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SEKAPUR SIRIH  
 
 ءاHIنGٔا فرش7ٔ يل5 مالسلاو ةالصلاو ،ن<;او این;ا روم7ٔ ىل5 نيعت3س1 هبو ،نيملاعلا بر % دمحلا
،دعبو ،نيعمج7ٔ هبحصو 7NO ىل5و نيلسرملاو 	
		
هتاكرWو هللا ةمحرو مكیل5 مالسلا 	
  
Alhamdulillah, dipanjatkan syukur yang tidak terhingga ke hadrat  
Allah Subhanahu wa Ta’ala kerana dengan limpah kurnia rahmat 
serta inayahNya jua telah memudahkan kita untuk mengadakan 
Persidangan Antarabangsa Islam di Alam Melayu kali ke-10 
(ICON-IMAD X) pada tahun ini setelah ianya tertangguh pada 
tahun lepas.  
  
Bersesuaian dengan perkembangan dunia semasa yang dilanda 
cabaran pandemik Covid-19 maka ICON-IMAD X diadakan 
dengan wajah yang berbeza tahun ini. Persidangan kali ini diadakan 
secara hybrid; di mana pembentangan kertas kerja akan diadakan 
dengan gabungan dua cara iaitu fizikal dan juga imej maya 
(virtual). Dalam pada masa yang sama, penganjuran ICONIMAD 
kali ini juga diadakan di bawah program Brunei Mid-Year 
Conference and Exhibition (MYCE) 2021. MYCE merupakan 
acara peringkat nasional yang julung-julung kalinya diadakan di 
Negara Brunei Darussalam dan dikendalikan oleh Kementerian 
Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan untuk tempoh sepanjang 
bulan Jun 2021 dengan pengisian pelbagai aktiviti ilmiah.   
  
Penganjuran ICON-IMAD yang agak berbeza pada kali juga secara 
tidak langsung meraikan satu dekad ICON-IMAD berlangsung 
dengan Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya dan 




bagi kelahiran persidangan ini. Sejak tahun 2011 ICON-IMAD X 
diadakan setiap tahun secara bergilir antara perwakilan negara ahli 
yang hingga hari ini telah mencantumkan empat buah institusi 
daripada empat buah negara serantau.  
  
Meskipun penganjuran pada tahun tidak mengizinkan untuk semua 
para pembentang bersua muka bertegur sapa dalam bilik 
persidangan secara fizikal, namun sambutan untuk berkongsi 
kajian sangat memberangsangkan. Alhamdulillah untuk 
persidangan yang akan berlangsung selama satu hari setengah ini 
in sha Allah akan menyaksikan sebanyak 91 pembentangan. Di 
mana 76 daripadanya adalah pembentangan melalui rakaman 
video; tiga pembentangan dibuat langsung secara maya; dan lapan 
pembentangan adalah secara fizikal.   
  
Atas kerjasama dan komitmen rakan-rakan penganjur bersama, 
saya bagi pihak UNISSA sebagai pengendali ICON-IMAD X ini 
tidak lupa merakamkan ucapan setinggi penghargaan kepada 
semua yang terlibat sama ada sebagai pembentang atau sebagai 
focal person yang menghubungkan penganjur dengan para 
pembentang. Kesudian para penyelidik dan tenaga akademik 
menyertai dan membentang kertas-kertas kajian mereka ini sangat 
dihargai. Ini membuktikan krisis pandemik global yang 
membimbangkan tidak menghalang untuk kita meneruskan legasi 
perkongsian penyelidikan khususnya bagi negara serumpun di 
Nusantara ini demi kemajuan bersama.  
  
Ucapan terima kasih juga tidak lupa dihulurkan kepada semua ahli 
jawatankuasa yang terlibat daripada kalangan tenaga akademik, 
tenaga sokongan dan para pelajar UNISSA serta pihak media dan 
semua yang bersama menjayakan ICON-IMAD X ini. Semoga 




mendapat ganjaran yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu 
wa Ta‘ala jua. Aamin.    
  
  
  هتاكر:و هللا ةمحرو مكیل3 مالسلاو ةیادهلاو ق*فوتلا $#و  
  
Dr Lilly Suzana binti Haji Shamsu 
Penolong Rektor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni) / 
Dekan Fakulti Usuluddin 
Selaku Pengerusi Jawatankuasa Kerja ICON-IMAD X 
Universiti Islam Sultan Sharif Ali 
Negara Brunei Darussalam 
       
  










    
  
2 Jun 2021, Rabu  
Dewan Press Conference, Pusat Persidangan Antarabangsa (ICC), 
Negara Brunei Darussalam  
      
7.30 – 8.30 pagi  :  Pendaftaran peserta  
9.00 pagi  :  Kehadiran Tetamu Kehormat  
Yang Amat Arif / Yang Berhormat Pehin  
Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato  
Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji  
Awang Besar, Ketua Hakim Syar'ie  
9.05 pagi  :  Ucapan Alu-Aluan  
Yang Mulia Dr Lilly Suzana binti Haji 
Shamsu,  
Dekan Fakulti Usuluddin selaku Pengerusi  
ICON-IMAD X  
9.15 – 9.25 pagi  :  Ucapan Perasmian   
Yang Amat Arif/Yang Berhormat Pehin 
Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato  
Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji  
Awang Besar, Ketua Hakim Syar'ie  
9.25 – 10.05 pagi  :  Ucaptama   
Yang  Mulia  Profesor  Dato  Dr  Mohd  
Fakhruddin bin Abdul Mukti  





10.05 – 10.30  :  Rehat  
pagi    
  
10.35 – 12.00  :  Pembentangan Perdana  
tengahari   Panel Pertama: Profesor Madya Dr Fauzi Hamat  
Pemangku Pengarah Akademi Pengajian 
Islam, Universiti Malaya, Malaysia  
Tajuk: Melestari Islam di Alam Melayu 
Melalui Pengajian Usuluddin  
 
Panel Kedua: Profesor Supiana  
Direktur Pascasarjana UIN SGD Bandung,  
Indonesia  
Tajuk: Pengembangan Studi Indonesia  
 
Panel Ketiga: Profesor Madya Dr Ibrahim 
Narongraksaket  
Ketua Program Siswazah, Fakulti Sains 
Islam, Prince Songkla University, Thailand  
Tajuk: Roles of Pondok in Preserving Muslim 
Identity in Thailand  
 
Panel Keempat: Dr Mariam binti Abd Rahman  
Pensyarah Pusat Penataran Ilmu dan 
Bahasa,  UNISSA,  Negara  Brunei  
Darussalam  
Tajuk: Falsafah MIB dalam Melestari 






Moderator: Yang Mulia Dr Haji Ahmad  
Baha bin Mokhtar  
  
  :  Pengumuman Kertas Kerja Terbaik  
      
:      Ucapan Penutupan dan Pengumuman 





12.00 tengahari  
– 1.45 petang  
  
  










Bacaan Resolusi  
  
  




Melestari Islam di Alam Melayu dalam  
Era  Kontemporari:  Islam  dan  
Pembangunan Ummah  
    Pembentang:  
1) Profesor Madya Ampuan Dr Haji  
Brahim bin Ampuan Haji Tengah,   
Pensyarah Akademi Pengajian Brunei,  
Universiti Brunei Darussalam  
Tajuk : Perusahaan Padi di Negara Brunei 
Darussalam dan Nusantara: Tuntutan Islam 
dan Jaminan Sekuriti Makanan  
 
2) Profesor Madya Dr Haji Awang Asbol  
bin Haji Mail,    
Pensyarah Akademi Pengajian Brunei,  




Tajuk: Pentadbiran Islam Brunei: Satu Kajian 
Kebangkitannya  
 
3) Safinah Ismail, Siti Mursyidah Mohd  
Zin, Nur Zatil Ismah Azizan dan  Fatin  
Nazmin,   
Jabatan Dakwah dan Usuluddin, Fakulti  
Pengajian dan Peradaban Islam,   
Kolej Universiti Islam Antarabangsa  
Selangor  
Tajuk: Kaedah Komunikasi Guru Terhadap  
Kanak-Kanak dalam Tahfiz Al-Quran  
  
 
4) Dr Syed Muhammad Adib Termizi bin  
Ahmad Al Jafari, Singapura  
Tajuk: Sumbangan Bukan Islam kepada 
Masjid  
 
Moderator: Muhammad Syahirul Syafiq bin  
Rashid  
4.00 – 4.30 ptg  :  Sesi Soal Jawab  
4.30 ptg  :  Persidangan ditangguhkan  
      
     








3 Jun 2021, Khamis  
Dewan Press Conference,   
Pusat Persidangan Antarabangsa (ICC),  Negara Brunei Darussalam  
  
7.30 – 8.30 pagi  :  Pendaftaran peserta  
        
8.30 
pagi  
–  10.00  :  Forum Khas  
Melestari Islam di Alam Melayu dalam Era 
Kontemporari:   
Isu Perlindungan Kanak-Kanak  
      Panelis Pertama: Siti Zaharah binti Haji Abdul  
Razak  
Penolong Pengarah  
Bahagian Keluarga, Wanita dan Kanak-Kanak, 
Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan.  
  
Panelis Kedua: Nurul Nazurah binti Jaya  
Pegawai Pembangunan Masyarakat  
Bahagian Keluarga, Wanita dan Kanak-Kanak, 
Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan.  
  
Panelis  Ketiga:  Profesor Dr Nehaluddin 
Ahmad  
Profesor di Fakulti Syariah dan Undang-Undang, 
UNISSA.  
  
Moderator: Ustaz Haji Mohammad Khairul Nazif 
bin Haji Awang Damit  








10.30  – 12.00 
tengahari  
:  Melestari Islam di Alam Melayu dalam Era 
Kontemporari:   
Isu Akidah dan Pandemik  
    Pembentang:  
1) Muhammad Khairul Hidayatullah bin 
Haji  
Basir dan Dr Hjh Ummi Fa’izah binti Abdul 
Rahman, UNISSA  
Tajuk: 365 Hari Tanpa Kes COVID-19 Tempatan:  
Amalan dan Praktis Negara Zikir  
2) Ismaie Katih, Prince Songkla 
University  
Tajuk:  Metode  Tafwidh  Tentang  Sifat  
Khabariyyah dan Kedudukannya dalam Karya 
Melayu Nusantara  
3) Dedeh Jubaedah dan Putri Diesy 
Fitriani, UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Tajuk: Panic Buying During the COVID-19  
Pandemic in Indonesia: An Ethical Perspective on  
Islamic Economics  
  
Moderator: Fika Noor Muhammad  
      










Senarai Abstrak  
MELESTARIKAN AMALAN PENGUBATAN ISLAM  
 DI MALAYSIA DALAM KERANGKA   
MAQASID AL-SUNNAH  
  
Khadher Ahmad, PhD  
Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam,  
Universiti Malaya, Kuala Lumpur.  
Emel: khadher82@um.edu.my   
  
Amalan pengubatan Islam secara umumnya dirujuk kepada amalan 
pengubatan Nabi atau disebutkan sebagai al-Tibb al-Nabawi 
(Prophetic Medichine). Penggunaan dan pemakaian istilah 
pengubatan Islam di Malaysia dilihat sebagai satu trend yang 
sangat memuncak apabila ia diterima ramai dalam kalangan 
pengamal pengubatan dan khidmat rawatan penyakit berasaskan 
kepada pengubatan Islam turut diterima oleh masyarakat. Bahkan 
menjadi rujukan dalam rawatan penyakit pada masa kini yang tidak 
lagi bergantung kepada rawatan moden semata-mata. Melalui 
analisis induktif dan deduktif, artikel ini bertujuan untuk 
menganalisis keperluan dalam melestarikan pengubatan Islam 
sesuai dengan kerangka maqasid al-Sunnah (objektif Sunnah) 
sendiri supaya dapat difahami dengan baik kerangka pengubatan 
Islam yang sebenar sesuai dengan pemahaman konsep al-Tibb 
alNabawi. Isu ini dibangkitkan apabila terdapat salah faham 
terhadap pengubatan Nabi SAW di mana pelbagai dakwaan 
dikeluarkan sehingga ada yang tidak berkaitan langsung dengan 
apa yang disarankan oleh Nabi SAW dan ada yang 
mencampuradukkan antara hak dan batil lalu disandarkan sebagai 




bahawa berdasarkan kepada analisis yang dijalankan dalam usaha 
untuk melestarikan pengubatan Islam sesuai dengan kerangka 
maqasid al-Sunnah, aspek yang perlu diberikan penekanan adalah 
[1] konseptual pengubatan Islam dan pengubatan Nabi; [2] Ciri-ciri 
yang perlu ada dalam pengubatan Islam yang menjadi dasar dan 
tunjang; dan [3] Ruang dan skop perbincangan dalam bidang 
pengubatan Islam yang jelas dan terperinci serta boleh 
membezakan antara pengubatan tradisional dan moden. 
Diharapkan perbincangan ini dapat memartabatkan lagi 
pengubatan Islam sesuai dengan kerangka pemahaman yang 
sebenar.  
  
Kata Kunci: Pengubatan Islam; al-Tibb al-Nabawi; Kelestarian & 
Maqasid al-Sunnah.   
RELEVANSI KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA  
ISLAM DENGAN TUNTUTAN KOMPETENSI GURU  
SEKOLAH ISLAM TERPADU(STUDI KURIKULUM 
JURUSAN PAI IAIN RADEN INTAN LAMPUNG)  
  
Omay Komarudin, Uus Ruswandi, Bambang Samsul Arifin  
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam  
 UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Email: omaykomarudin79@gmail.com.   
HP: 082119225146  
  
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa relevansi 
kurikulum jurusan PAI dengan tuntutan dunia kerja khususnya di 
Sekolah Islam Terpadu. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
library research, yang mendasarkan pada sumber-sumber data atau 
rujukan yang berbentuk teks dari pendapat para ahli yang telah 




Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis relevansi isi 
kurikulum jurusan PAI dengan tuntutan kompetensi guru Sekolah 
Islam Terpadu menunjukkan sekitar 85% relevan sisanya kurang 
relevan dan tidak relevan.. Solusi agar kurikulum itu lebih relevan 
adalah memakai sistem asrama sehingga terlihat kompetensi 
personal guru PAI sehari-hari yang mempunyai kepribadian 
sebagai seoarang guru,selain itu perlu ditambah dengan mata kuliah 
Tahsin dan Tahfidz Quran.Solusi lainnya adalah penambahan mata 
kuliah yang harus ada adalah integrasi materi PAI dengan dengan 
mata pelajaran umum.  
  
Kata Kunci: Relevansi, Kurikulum PAI, Kompetensi, Sekolah 
Islam terpadu  
  
PERANCANGAN AWAL DALAM PENGURUSAN HARTA 
KELUARGA SEMASA HAYAT BERDASARKAN  
MASLAHAH  
  
Siti Shamsiah binti Md Supi  
Pegawai Penyelidik Kanan, Pusat SYARAK  
Institut Kefahaman Islam Malaysia 
intan_shamsiah@ikim.gov.my  
No. Tel: +603-62046257  
No. Faks: +603-2046208  
  
Antara masalah yang semakin meruncing dalam masyarakat Islam 
di Malaysia adalah jumlah harta beku yang semakin bertambah. 
Harta beku yang nilainya mencecah lebih 70 bilion ringgit 
bukanlah perkara yang boleh dipandang ringan. Nilai tersebut jika 
boleh dicairkan sudah tentu boleh membangunkan ekonomi negara. 
Masalah harta beku berlaku apabila harta pusaka yang ditinggalkan 
oleh individu yang telah meninggal dunia tidak diuruskan dengan 




dari satu generasi ke generasi berikut. Beberapa faktor telah dikenal 
pasti yang mengakibatkan permasalahan ini. Antaranya disebabkan 
terdapat ahli keluarga atau waris yang enggan bekerjasama; 
mempunyai sikap mengambil mudah; tamak; serta tiada ilmu 
dalam menguruskan harta yang ditinggalkan oleh si mati. 
Fenomena yang buruk ini seharusnya dapat memberi pengajaran 
kepada yang masih hidup bahawa menguruskan harta ketika hayat 
masih ada adalah suatu keperluan dan tindakan bijaksana. Maka 
tajuk ini akan membincangkan perancangan terhadap pengurusan 
harta yang boleh digunakan kepada pemilik harta semasa hidup. 
Iaitu pengurusan harta yang menggunakan instrumen-instrumen 
yang terdapat dalam syariah berdasarkan konsep maslahah, sebagai 
tindakan yang boleh memberi manfaat kepada ahli keluarga dan 
juga waris sekali gus sebagai pencegahan daripada bertambahnya 
jumlah harta beku di negara ini.  
  
Kata Kunci: Harta, Instrumen, Keluarga, Pengurusan, Maslahah  
  
THE CONCEPT OF INDONESIAN ISLAM AND  
NUSANTARA ISLAM ABOUT PLURALISM IN  
INDONESIA  
  
M. Faizal Zaky Mubarok  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung 
zaky@isrindo.com  
M. Taufiq Rahman  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung 
fikrakoe@uinsgd.ac.id  
  
This research focuses on the dynamics of Islamic thought in 
Indonesia which is central to the issue of Islam in Indonesia. 
Nurcholish Madjid and Abdurahman Wahid have specific thoughts 




detailed conceptual formulations about the thought of futuristic 
renewal of Islam in Indonesia. The purpose of writing is to find out 
the concept of Indonesian Islam and Nusantara Islam and the 
concept of religious pluralism according to Nurcholish Madjid and  
Abdurahman Wahid in Indonesia. The research method used in this 
study is the comparative method. The data collection technique in 
this research is library research or literature study. The data used in 
this study are primary and secondary data sources taken from 
books, commentaries, journals, papers, theses, dissertations and 
others. Data analysis was performed using qualitative data analysis 
according to Miles and Huberman. Broadly speaking, data analysis 
in qualitative research is divided into three stages, namely data 
collection, data presentation, drawing conclusions, and 
verification. The results of this study are the concept of Indonesian 
Islam and Nusantara Islam, which is an idea of the result of 
appreciation or reflection on Islam in Indonesia by elaborating 
Islamic values and Indonesian or Nusantara values. These two 
ideas play a strategic role in building relationships as well as 
collaborating on the big narratives of Islam and Indonesia.  
  
ISLAM MENJUNJUNG TINGGI HAK ASASI MANUSIA  
(Kajian mendalam Kitab al-Muwafaqat karya Imam al-Syathibi)  
  
Aan Hasanah, Hj. Prof. Dr. M. Ed 
aanhasanah11@yahoo.com  
Bambang Samsul Arifin, Dr. M. Si 
bambangsamsularifin@uinsgd.ac.id  
Harkit Rahmawati harkitrahmawati@gmail.com  
Pasca Sarjana Universitas Islam   
Negeri Sunan Gunung Djati Bandung  
  
Hak-hak asasi manusia merupakan hak kodrati. Hak yang dimiliki 




manusia seharusnya dapat menerima konsep-konsep HAM, karena 
rumusannya telah disempurnakan dengan mengadopsi berbagai 
budaya bangsa dan agama yang beragam. Syari'at Islam sendiri 
mempunyai tujuan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi 
manusia. Tujuan hukum Islam atau maqashid al-syari'ah 
mengandung lima hak paling asasi yang merupakan kebutuhan 
primer -dhoruriyat al-khoms- yaitu hak hidup, pemeliharaan akal, 
penjagaan keturunan, pengakuan terhadap hak milik (harta) dan 
kebebasan beragama. Nabi sendiri dalam memimpin masyarakat 
Madinah telah menerapkan prinsip-prinsip hak asasi tersebut. 
Terdapat lebih banyak persamaan daripada perbedaan antara 
prinsip-prinsip HAM internasional, nasional dengan prinsipprinsip 
hak-hak asasi manusia menurut perspektif Islam.  
  
Kata Kunci: hak asasi manusia, maslahah mursalah, maqashid al- 
syari'ah.  
  
THE CONCEPT OF MODERATION IN ISLAM AND ITS 
IMPLEMENTATION IN THE CONTEMPORARY ERA  
  
Dr. Ismail Abdullah  
Faculty of Usuluddin  
Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam  
Ismailla1771@gmail.com  
  
Islam commands love, mercy and peace in order to maintain 
equilibrium in human life at both individual and social levels. The 
Qur’an and Prophetic Sunnah are full of such statements. Indeed, 
Islam is a religion which teaches non-violence, peaceful life, 
development and human progress. Thus, Islam combats false 
assumptions among some Muslims; including youths, who 
legitimize the use of extremism as well as believing in its 




These youths zealously carry out the task of their superiors in the 
name of religion with a craving for the guaranteed entry into 
paradise. This misunderstanding has resulted in negative 
perceptions over Islam and the Muslims in the West. This paper 
aims to highlight Islamic teachings on moderation as opposed to 
extremism. The ultimate purpose is to correct the misconception 
that Islam permits extremism through critical and rational analysis 
elucidated in two fundamental sources of Islam, the Qur’an and the 
Prophetic Sunnah.   
Keywords: Extremism, Misconception, Moderation, Qur’an, and  
Sunnah,   
  
ANCAMAN RATIFIKASI ICERD TERHADAP 
KELESTARIAN MELAYU ISLAM DI MALAYSIA:  
KAJIAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH  
  
Abdur Rahman Malek Faizal Idrus1 & Mohd Anuar bin Ramli  
  
Pendekatan Maqasid Syariah merupakan satu alternatif dalam 
merealisasikan nilai kemanusiaan. Parameter yang dipakai melalui 
kulliyyat al-khamsah secara bersepadu dapat menilai kesesuaian 
ICERD untuk diterimapakai di Malaysia. Ini kerana ICERD 
memperjuangkan nilai-nilai hak asasi manusia khususnya 
membanteras anti diskriminasi dan perkauman. Lantaran itu timbul 
isu-isu yang berkaitan dengan ICERD apabila melibatkan nilai 
watan dan primordialisme negara yang telah menjadi pasak 
kerukunan bernegara bagi masyarakat majmuk di Malaysia. Kajian 
ini membincangkan ancaman berbangkit di sebalik ratifikasi 
ICERD meskipun nilai-nilai kemanusiaan itu sepatutnya bersifat 
universal dengan mengaplikasikan pendekatan Maqasid Syariah. 
Kajian kualitatif ini menggunakan kaedah perpustakaan dan temu 
bual dari informan terpilih berdasarkan bidang kepakaran mereka 




dari perspektif maqasid Syariah, nilai-nilai kemanusiaan seperti 
anti diskriminasi dan membanteras perkauman merupakan sesuatu 
yang terpuji namun tidak wajar diratifikasi demi memastikan 
kesejahteraan masyarakat majmuk dan memelihara kerukunan 
bernegara di samping menjamin kelestarian Melayu-Islam di 
Malaysia. Ini kerana nilai primordialisme ataupun watan yang 
terpasak di dalam perlembagaan negara menjadi tiang seri dalam 
mengendalikan hubungan rakyat pelbagai kaum dengan harmoni 
dan berhemah semenjak negara mencapai kemerdekaan. Jelasnya, 
nilai primordialisme tersebut merupakan kontrak sosial yang kukuh 
bagi masyarakat Malaysia.  
Kata kunci: ICERD, diskriminasi, Melayu-Islam, kontrak sosial, 
masyarakat majmuk   
  
MODEL PENGEMBANGAN PENGELOLAAN  
PENDIDIKAN KARAKTER DI MADRASAH  
  
Indra Taupik Saleh, Muhammad Makky, Aan Hasanah,   






Artikel ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 
pengembangan model yang dilaksanakan oleh pihak pengelola di 
madrasah terkait dengan langkah-langkah penerapan pendidikan 
karakter. Adapun metode penelitian dalam penulisan ini 
menggunakan metode kualitatif yakni dengan cara studi 
kepustakaan, mencari dan mengumpulkan dari berbagai sumber 
yang relevan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
dibutuhkan adanya keseriusan dalam model pengembangan 




tentang pendidikan karakter, dan harus ada sebuah kesinambungan 
antara pengelola pendidikan, lingkungan dan warga madrasah. 
Pengelolaan pendidikan karakter di madrasah sudah berjalan 
dengan baik walaupun tingkat evaluasinya masih rendah.  
  




THE IMPACT OF WAQF ON WELFARE SOCIETY  
FROM AL-QUR’AN PERPECTIVE  
  
Syarifah Nadhiya  
Ahmad Fanan  
  
The Purpose of humankind creation is for worshiping to Allah by 
full obedience and politeness. However, a seeking of wealth for 
developing of welfare society is supporting worship is ordered by 
Allah like mentioned in many verses of Qur‟an. Waqf investment 
is Islamic economics instrument could enhance a welfare society 
for both sides: Donors (Waqif) and its impact based on verses in 
surah An-Nahl and Quraiys using qualitative method by usually 
(Islamic Jurisprudence) and tafseer interpretation approach. Also, 
welfare on Islam is obedience to Allah when seeking wealth, which 
waqf interested field is bringing the economic solution to all human 
circle. Lastly, the article conclude that waqf investment used 
integration of Islamic commercial and social finance could enhance 
welfare society which is detailed the impact for donors (perpetual 
charity, serenity, and social soul) and receivers (problem solving, 
Islamic brotherhood, and economic growth) from Al-Qur‟an 
Perspective.  
  





PENGAMBILKIRAAN FIQH REALITI (WAQI’) DALAM 
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG ISLAM: ANALISIS 
TERHADAP PENDEKATAN SHAYKH ABDULLAH   
BEN BAYYAH  
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Nass syarak dan keadaan realiti manusia mempunyai hubungan 
yang sangat rapat. Ini kerana nass syarak merupakan teras agama 
yang menjadi panduan, sedangkan realiti manusia semasa 
merupakan medan bagi implementasi panduan tersebut. 
Pertembungan di antara golongan yang keras (tashaddud) yang 
terlalu berpegang dengan sumber nass tanpa meraikan realiti 
setempat dengan golongan yang bermudah-mudahan (tasahul) 
dalam meninggalkan sumber pegangan syariat dan cenderung 
mengutamakan realiti setempat telah mewujudkan konflik 
beragama dalam masyarakat. Justeru paduan antara tuntutan 
idealisme Syariat dan pengambilkiraan realiti semasa dan setempat 
mampu mensinergikan hukum Islam sebagai panduan kehidupan. 
Sehubungan dengan itu, kajian ini akan memfokuskan terhadap 
analisis pendekatan fiqh al-waqi‘ yang dikupas oleh Shaykh  
‘Abdullah Bin Bayyah melalui karyanya Tanbih al-Maraji‘ ‘Ala 
Ta’sil Fiqh al-Waqi‘. Bagi mencapai objektif tersebut, kajian 
kualitatif ini mengaplikasikan pendekatan kepustakaan sepenuhnya 
dengan menganalisis kandungan karya tersebut. Hasil kajian 
mendapati Shaykh ‘Abdullah Bin Bayyah merupakan seorang 
sarjana Islam yang ulung dalam bidang usul al-fiqh dan fiqh. 
Gagasan Fiqh al-Waqi‘ yang diwarwarkan bukanlah seruan untuk 




bahkan beliau menekankan bahawa penilaian sesuatu realiti 
setempat perlulah melalui metodologi hukum yang digariskan.  
Misalnya dalam menangani polemik perlaksanaan hukum hudud di 
negara-negara Islam, Shaykh ‘Abdullah Bin Bayyah 
membahagikan terlebih dahulu kedudukan hukum hudud di dalam 
Islam, iaitu dari aspek pengiktirafan kewajipannya sebagai urusan 
keimanan, manakala dari sudut pelaksanaannya merupakan soal 
ibadah. Perbahasan yang digariskan tertumpu kepada konteks 
tempat semasa untuk melaksanakan hukuman hudud sama ada 
dalam bidang kuasa dan kemampuan untuk pelaksanaan ataupun 
tidak yang mendorong kepada penangguhan hukum hudud 
tersebut.   
Kata kunci: isu sensitif, realiti setempat, fiqh al-waqi’, 
perlaksanaan hudud, undang-undang Islam  
  
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN ARAHAN  
PERUBATAN AWAL DI MALAYSIA  
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Arahan perubatan awal (advance medical directive, AMD) adalah 
suatu dokumen perundangan yang ditulis oleh seorang pesakit 
ketika dirinya masih berupaya membuat keputusan secara rasional. 
AMD bertujuan untuk memaklumkan pengamal perubatan yang 
merawatnya akan pilihan perubatan jika berlaku keadaan dirinya 
tidak boleh membuat keputusan. Keadaan ini biasanya berlaku jika 
pesakit mengalami penyakit yang mengancam nyawa dan tiada 
harapan untuk sembuh. Antara contoh arahan perubatan awal 
adalah untuk tidak melakukan resusitasi kardiopulmonari, 
menggunakan mesin bantuan pernafasan, melaksanakan dialisis 
atau memasukkan tiub nasogastrik ketika keadaan klinikal pesakit 




sebagai langkah proaktif seseorang yang dapat membantu warisnya 
bagi membuat keputusan perubatan bagi pihaknya dalam keadaan 
dirinya hilang upaya untuk membuat keputusan sendiri. Di 
Malaysia, perbincangan berkenaan AMD telah bermula tetapi 
masih berada di peringkat awal. Kesedaran mengenai kepentingan 
AMD dalam kalangan masyarakat juga masih rendah. Artikel ini 
membincangkan perkembangan pelaksanaan AMD di Malaysia 
terutamanya dari segi bioetika Islami dan perbincangan fiqh. 
Tumpuan diberikan terhadap dua aspek berkenaan memandangkan 
Malaysia merupakan sebuah negara Islam, justeru perbincangan 
perkembangan AMD di Malaysia tidak dapat lari daripada 
menyentuh kedua-dua aspek tersebut. Berdasarkan data yang 
diperoleh menerusi kajian kepustakaan dan analisis mengenainya, 
artikel ini menyimpulkan bahawa perbincangan AMD di Malaysia 
telah memasuki perbincangan menentukan garis panduan skop 
autonomi pesakit, keupayaan kognitif pesakit dalam membuat 
keputusan, dan susunan wakil pesakit bagi membuat keputusan 
dalam keadaan pesakit tidak berupaya membuat keputusannya 
sendiri.  
  
Kata kunci: arahan perubatan awal, AMD, autonomi, fiqh 
perubatan.  
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Data dari pelbagai kajian dalam dan luar negara serta statistik Polis 
Diraja Malaysia menunjukkan peningkatan ketara penglibatan 
golongan belia dalam gerakan terorisme. Makalah ini dengan itu 
bertujuan menganalisis persepsi belia Muslim Malaysia terhadap 
pemikiran terorisme dengan objektif mengenal pasti pandangan 
mereka terhadap faham terorisme, kefahaman mereka terhadap 
konsep kenegaraan serta sejauh mana penerimaan atau penolakan 
terhadap pemikiran ini. Pada aspek metodologi, makalah ini 
menggunakan kaedah kuantitatif pada aspek pengumpulan dan 
penganalisaan data. Justeru, bagi mendapatkan data berkenaan 
persepsi belia terhadap terorisme maka kaedah soal selidik telah 
dijalankan. Sebanyak 850 orang responden berumur antara 18-40 
tahun dari seluruh Malaysia telah dijadikan sampel bagi kajian ini. 
Pemilihan sampel adalah secara purposive sampling iaitu pilihan 
secara rawak dengan sasaran di kalangan belia beragama Islam. 
Bagi aspek analisis pula, analisis deskriptif digunakan bertujuan 
mendapatkan nilai peratusan dan kekerapan. Perbincangan tentang 
analisis inferensi melibatkan kaedah analisis ANOVA sehala dan 
korelasi Pearson-r dilakukan bertujuan melihat perbezaan melalui 
persepsi responden serta hubungan antara pemboleh ubah yang 
terdapat dalam soal selidik kajian. Hasil kajian mendapati 
kecenderungan responden terhadap pemikiran terorisme berada 
pada tahap yang tidak membimbangkan. Ia diukur berdasarkan 




arah fahaman terorisme, memiliki persepsi yang baik dari sudut 
kefahaman kenegaraan serta menolak unsur dan elemen pemikiran 
terorisme. Walau bagaimanapun kewujudan minoriti belia yang 
menerima pemikiran terorisme tidak boleh dipandang remeh. Atas 
faktor tersebut, makalah ini antaranya mencadangkan usaha 
pendidikan berterusan dengan mengetengahkan faham Islam yang 
sederhana dan wasatiyyah bermula dari pendidikan rendah hingga 
tinggi di Malaysia bagi mencegah gejala radikalisme tersebar 
dalam kalangan belia.  
  




KAEDAH KOMUNIKASI GURU TERHADAP KANAK- 
KANAK DALAM  TAHFIZ AL-QURAN  
  
Safinah Ismail, Siti Mursyidah Mohd Zin &   
Nur Zatil Ismah Azizan dan  Fatin Nazmin  
  
Komunikasi antara guru dengan murid di pendidikan tahfiz alQuran 
penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran 
al-Quran secara hafalan adalah usaha yang dilakukan dalam 
generasi yang hafiz, alim, dai`e dan profesional sekaligus 
memenuhi matlamat pendidikan al-Quran. Objektif kajian ini 
adalah mengenalpasti kaedah komunikasi guru dalam pendidikan 
tahfiz al-Quran khusunya kepada kanak-anak pra sekolah.. Kajian 
kualitatif ini menggunakan bentuk kajian kes menggunakan 
penganalisasan data tematik melalui analisis dokumen daripada 
jurnal, buku, laporan penyelidikan dan sebagainya. Hasil kajian 
mendapati kaedah komunikasi yang dilakukan adalah lisan dan 
bukan lisan (non verbal). Komunikasi secara lisan yang dilakukan 




berterusan. Manakala bukan lisan pula adalah  mendengar hafalan 
kanak-kanak, membimbing sehingga mereka mampu menghafal, 
memberi contoh teladan yang baik dan mendidik dengan penuh 
kasih sayang. Komunikasi guru juga menggunakan video, audio 
dan kinestatik (VAK) iaitu gaya pembelajaran visual 
(menggunakan CD, komputer, LCD, gerakan tangan dan 
sebagainya), gaya pembelajaran auditori (radio) dan gaya 
pembelajaran kinestetik (memegang atau bermain). Kajian ini 
medapati guru yang bijak menggunakan komunikasi lisan dan 
bukan lisan dapat pendidikan tahfiz al-Quran kepada kanak-anak 
dapat menarik minat anak-anak menghafal al-Quran. Bahkan ia 
menghasilkan inovasi dalam pembelajaran al-Quran yang efektif 
dan menyeronokkan serta memberi impak positif dalam proses 
hafalan terutama kepada kanak-kanak pra sekolah.   
  
Kata Kunci: Kaedah Komunikasi, Non Verbal, Hafalan AlQuran, 
Pra Sekolah  
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This study is stimulated by the increasing number of children with 
special needs in Indonesia. This condition also coincides with the 
need for the parents of these children to provide treatment that can 
facilitate their growth and development. The purpose of this study 
is to show that one of the effective ways of therapy for children 
with special needs is to introduce them to the Qur'an in both written 
and spoken forms. The method used is phenomenological quality 
research and the data was gained through documentation, 
observations and Forum Group Discussion (FGD). Deep interviews 
were also conducted with parents whose children attend the 
inclusion school named Gemilang Mutafannin Junior High School, 
Bandung Barat. This study revealed that the Qur'an has a significant 
influence as a method to support the development of children with 
special needs. The implication of this finding requires an inclusive 
school to immediately design a curriculum that involves an intense 
interaction between students and the Qur’an. Keywords: Quran, 
therapy, inclusive school, children with special needs.   
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Kajian ini bertujuan untuk membincangkan peranan kaedah fikah 
dalam menentukan hukum berkaitan dengan isu-isu dalam vaksin. 
Kajian ini juga ingin mengaplikasikan beberapa kaedah fikah yang 
terpilih dalam isu-isu berkaitan dengan vaksin. Kajian ini 
mempunyai beberapa objektif utama. Pertama mengenalpasti 
peranan kaedah fiqah dalam menangani isu-isu berkaitan vaskin. 
Kedua mengenalpasti kaedah-kaedah yang boleh dijadikan 
sandaran dalam penentuan hukum berkaitan vaksin. Ketiga 
mengaplikasikan beberapa kaedah terpilih dalam isu vaksin. Kajian 
ini merupakan kajian berbentuk kualitatif yang menekankan 
kepada pembinaan makna, pemahaman kepada konsep, istilah dan 
penjelasan terperinci sesuatu perkara. Data akan dikumpulkan dari 
kajian perpustakaan. Data kajian perpustakaan dalam bentuk 
bukubuku kaedah fiqah, buku-buku fiqah dari pelbagai mazhab, 
buku buku hadis, buku-buku berkaitan vaksin, jurnal-jurnal 
berkaitan vaksin dan pembuatannya akan dikumpulkan dan dibuat 
analisis. Data ini dianalisis secara mendalam untuk mencari 
persamaan dan perbezaan yang wujud dari sudut makna dan juga 
hukum. Kajian ini menunjukkan bahawa kaedah fiqah mempunyai 
peranan yang besar sebagai satu sandaran dalam menentukan 
hukum berkaitan vaskin. Kajian ini juga menujukkan beberapa 
kaedah utama  sesuai dijadikan sandaran bagi menyelesaikan isu-
isu yang timbul berkaitan dengan vaskin.    
  
Kata Kunci: Aplikasi, Kaedah Fiqah, Isu Vaksin   
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Tulisan ini mendiskusikan tentang pandangan moderasi Islam 
menurut tokoh-tokoh ormas Islam terkemuka di Indonesia yaitu 
NU, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam. Pandangan moderasi 
Islam ini penting sebagai upaya menemukan persepsi ideal tentang 
moderasi Islam di tengah perdebatan yang terjadi. Kubu pro 
percaya bahwa moderasi Islam sudah ada di Indonesia salah 
satunya melalui gagasan Islam Nusantara. Namun, kubu kontra 
menilai bahwa tidak ada konsep moderasi dalam Islam dan konsep 
moderasi Islam dibuat oleh kepentingan Barat. Alasan lain 
pentingnya moderasi Islam adalah upaya untuk menangkal paham 
radikalisme-intoleransi yang semakin masif di Indonesia. Metode 
penelitian menggunakan kualitatif deskriptif melalui pengumpulan 
data wawancara. Tulisan ini berargumen bahwa tokoh ormas NU, 




agama yang menjunjung tinggi perbedaan, keadilan, dan 
perdamaian. Hal ini senada dengan visi dari moderasi Islam dengan 
memposisikan umatnya untuk tidak ekstrem kanan dan ekstrem 
kiri. Meski terdapat perbedaan dalam rumusan moderasi Islam 
dalam setiap ormas tersebut, namun semua sepakat akan 
pentingnya moderasi Islam untuk perdamaian. Namun demikian, 
perlu kembali memeriksa sejauh mana konsep moderasi Islam yang 
ditawarkan bisa mengakomodasi tantangan Indonesia di era masa 
depan.   
  
Kata Kunci: moderasi Islam, ormas, NU, Muhammadiyah,  
Persatuan Islam, radikalisme.  
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Etika penuntut ahli al-Quran sangat ditekankan dalam 
pembelajaran al-Quran. Ia harus ada dalam minda setiap penuntut, 
kerana keberkatan ilmu al-Quran yang dituntut sangat berkait rapat 
dengannya. Justeru itu, melalui pengamatan kepada banyak karya 
Pengajian al-Quran secara khususnya, para penulisnya amat serius 




karya-karya tersebut. Artikel ini akan mengketengahkan etika 
penuntut al-Quran di sisi salah seorang tokoh besar dalam bidang 
Pengajian al-Quran iaitu, Imam al-Shatibiyy. Tokoh tersohor 
tersebut telah melontarkan pelbagai etika-etika murni melalui salah 
satu karyanya, Hirz al-Amani wa Wajh al-Tahani yang perlu 
dibicarakan dan di ketengahkan kepada semua. Pendekatan 
penulisan artikel ini ialah melalui kajian kepustakaan dengan 
menganalisa dokumen dan karya-karya yang berkaitan. Dapatan 
penulisan amat jelas menunjukan bahawa semua etika ahli alQuran 
yang dikemukakan oleh Imam al-Syatibiy amat releven dan sesuai 
diamalkan oleh semua penuntut al-Quran walau berbeza zaman dan 
tempat. Segala pesan melalui etika-etika tersebut boleh membantu 
para penuntut ilmu al-Quran mempersiapkan diri sebelum mereka 
bersama masyarakat suatu masa nanti.  
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Karya Saḥīḥ al-Bukhari merupakan karya yang paling mulia 
selepas al-Quran. Kemuliaan yang terdapat pada karya al-ṣaḥīḥ 
bukan kerana keadaan fizikal karya tersebut. Tetapi kemuliaan 
tersebut adalah kerana isi kandungannya yang tepat dan sahih. Oleh 
itu, kajian demi kajian dilaksanakan untuk membongkar isi tersirat 
karya al-ṣaḥīḥ. Antara aspek yang diberi perhatian oleh sarjana 




antara sarjana yang memberi tumpuan terhadap barāᶜah al-ikhtitām 
dalam karya al-ṣaḥīḥ. Beliau telah menggariskan suatu kaedah 
dalam berinteraksi dengan barāᶜah al-ikhtitām. Untuk meneruskan 
kelestarian ilmu, kajian ini dijalankan dan dilaksanakan dengan 
harapan agar kesinambungan antara kitab dalam karya al-ṣaḥīḥ 
dapat diperjelaskan kepada masyarakat dengan sebaiknya. Kajian 
ini dilakukan dengan menggunakan kaedah kajian kepustakaan.  
Hasil kajian ini mendapati bahawa al-Kāndahlawi telah 
menetapkan satu kaedah sahaja ketika berinteraksi dengan barāᶜah 
al-ikhtitām iaitu kematian. Beliau telah mengaitkan 
ungkapanungkapan tertentu di akhir semua kitab dalam karya al-
ṣaḥīḥ dengan perkataan yang membawa maksud tersembunyi iaitu 
kematian.   
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Penggunaan teknologi dan digital kian berkembang pada era 
revolusi industri 4.0. Ia kemudiannya dirancakkan lagi atas faktor 
pandemik COVID-19 yang memaksa manusia untuk 
mengoptimumkan pelbagai aplikasi digital dalam urusan harian.  
Banyak implikasi positif yang diperoleh daripada kemudahan 
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) misalnya 
penyampaian maklumat dengan pantas dan mudah dan proses 




perkembangan tersebut, secara tidak langsung ia membuka ruang 
dan keterdedahan umat Islam pada dimensi kemungkaran 
kepenggunaan digital. Sehubungan itu, umat Islam kini harus 
mempunyai sandaran dan garis panduan dalam cabaran 
kepenggunaan teknologi dan aplikasi digital. Kajian ini cuba 
mempertautkan hubungan signifikan faham keagamaan dengan 
amalan kepenggunaan digital serta mengetengahkan garis panduan 
perinteraksian digital bertunjangkan ilmu Akidah Islamiyyah yang 
menjadi paksi kepada keimanan setiap Muslim. Kajian ini 
mengaplikasikan metode penelitian kepustakaan sebagai proses 
pengumpulan data serta metode deduktif dan komparatif sebagai 
proses analisis data. Cadangan garis panduan yang bakal terhasil 
diharap mampu menjadi manhaj kesolehan dalam kepenggunaan 
teknologi dan aplikasi digital.  
Kata kunci: garis panduan ICT, Akidah Islamiyyah, kesolehan 
digital  
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Beberapa pemikiran dari negara Barat telah menyelinap masuk ke 
dalam pemikiran manusia di negara Islam amnya. Pada era 
globalisasi ini, pemikiran Westernisasi giat berkembang tanpa 
disedari dan pemikiran ini telah mencorak minda belia di Negara 
Brunei Darussalam dari segi gaya hidup yang merangkumi 
pemakaian, pergaulan dan penggunaan bahasa. Pemikiran 
Westernisasi ini sekarang semakin aktif berkembang melalui filem, 
muzik dan media massa. Oleh yang demikian, kajian ini akan 
menjawab persoalan mengenai Westernisasi dan merungkai 




khusunya kepada para pelajar Institusi Pengajian Tinggi. Oleh itu, 
kajian ini bertujuan untuk menelaah dan mengkaji sejauh mana 
kesan Westernisasi yang terdapat di kalangan belia Negara Brunei 
Darussalam. Pengkaji akan menggunakan pendekatan metodologi 
kajian kualitatif dan kajian kuantitaif yang merangkumi pengenalan 
Westernisasi, sejarah kemunculan Westernisasi secara ringkas dan 
kesannya di kalangan para pelajar Institusi Pengajian Tinggi. Hasil 
tinjauan kajian, berlaku beberapa gaya hidup Westernisasi di 
Negara Brunei Darussalam pada masa kini dari segi pemakaian, 
pergaulan dan penggunaan bahasa, Kajian ini diharap dapat 
dijadikan satu signifikasi penggerak dalam mengetahui sejauh 
mana pemikiran Westernisasi terkesan di Negara Brunei 
Darussalam.  
  
Kata kunci: Westernisasi, Gaya Hidup, Pelajar Institusi  
Pengajian Tinggi, Pemakaian, Pergaulan, Penggunaan Bahasa.  
  
MEMBINA MODUL KEMAHIRAN IMAN:  
KAJIAN TERHADAP SURAH ABASA AYAT 24-32  
  
Dr Ahmad Baha’ Mokhtar 
Dewi Erika Samidi  
  
Iman merupakan elemen terpenting bagi seorang Muslim. 
Tanpanya, seseorang itu akan sukar memahami erti pengabdian 
yang menjadi tujuan asal ia dijadikan oleh Allah SWT. Topik 
tentang iman telah banyak diperbahaskan sehingga menghasilkan 
karya-karya dan kajian-kajian ilmiah yang banyak. Namun begitu, 
kemahiran membina iman kurang diperbincangkan. Kerana itu, 
perbincangan tentang iman hanya dipandang sebagai ilmu teori. 
Kemahiran beriman perlu dibina sebagaimana kemahiran- 
kemahiran hidup yang lain, seperti kemahiran berfikir yang telah 




tentang topik kemahiran beriman, sukar untuk didapati 
jawapannya. Maka objektif kajian ini adalah untuk mengemukakan 
satu kaedah kemahiran beriman menurut al-Qur’an yang sinonim 
dengan kehidupan seharian. Metode kualitatif telah digunakan 
dalam kajian ini dengan meneliti kemahiran iman yang dipetik 
daripada al-Qur’an. Antara dapatan kajian adalah kemahiran 
zikrullah yang digabungkan dengan tafakkur adalah langkah utama 
dalam membina kemahiran iman.  
  
Kata kunci: Membina Modul Kemahiran Iman - Kemahiran 
Beriman Menurut Al-Qur’an - Gabungan Kemahiran Zikrullah dan 
Tafakkur-Mencapai Kemahiran Iman.  
  
HALAL LIFESTYLE IN THE AGE OF INDUSTRY   
AND SOCIETY 5.0  
  
Muchsin al-Fikri, Tresia Wulandari  
Sangga Buana University Bandung Indonesia, Pasundan  
University Bandung Indonesia 
muchsinalfikri2020@gmail.com  
  
Islam is a religion that is sholihun likulli zamanin wa makanin 
(relevant for every space and time). Conceptually Islam has 
provided insight into ijtihad for its people so that they are able to 
answer all the challenges of the times. Islam views that change is a 
necessity or sunnatullah that cannot be denied.  
  
Modern humans today are faced with the challenges of living in the 
Industrial 5.0 era which is marked by the decline in the dignity of 
human life due to the dominance of robotic machines, artificial 
intelligence and the internet of things (IoT) which dominate the 
industrial era 4.0. People are getting lonely and marginalized every 




introduced at the Japanese Ministry of Finance's Office on Monday, 
January 21, 2019.  
  
This study elaborates and describes how industrial society 5.0 
expresses their halal lifestyle and patterns in six sectors of life, 
namely food and beverage, clothing, halal tourism, entertainment 
and media, pharmacy and cosmetics. Even for some millennials, 
the aspect of halalan thoyiban is not only a style and pattern of life 
but has become a necessity for their life.  
  
By using the qualitative method, the author takes a descriptive 
analytical approach by optimizing primary and secondary data in 
the form of literature studies and depth interviews with several 
competent informants and observers as well as actors who emigrate 
to the halal world.  
  
From this research, it can be concluded that the Muslim millennial 
generation in the 5.0 industrial era already has a very high 
awareness of the urgency of consuming halalan thoyyiban 
products, and it has even become their lifestyle. However, a 
massive Halal Care campaign and movement is still needed to 
reach a wider community.  
  
KONSEP TEKNOLOGI KONTRAK PINTAR  
BERASASKAN BLOK RANTAI: POTENSI TERHADAP  
OPERASI PERBANKAN ISLAM  
  
Muhammad Izzul Syahmi Zulkepli* & Mohammad   
Taqiuddin Mohamad**  
*Pelajar Ijazah Kedoktoran, Jabatan Syariah dan Ekonomi,  
Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 
Malaysia. Emel: izzulsyahmi95@gmail.com  




Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala  
Lumpur, Malaysia. Emel: mtaqiuddin@um.edu.my  
  
Kontrak pintar merupakan sekumpulan kod yang terlaksana secara 
automatik apabila terma dan syarat yang mewakili kontrak tersebut 
dipenuhi oleh pihak bertransaksi. Konsepnya meraih perhatian 
apabila rangkaian blok rantai yang berevolusi kepada blok rantai 
2.0 tidak hanya terhad kepada pelaksanaan transaksi matawang 
kripto, malah berupaya melaksanakan terma kontrak pintar. Ini 
menjadikan semua jenis transaksi digital dapat dilaksanakan oleh 
kontrak pintar secara automatik dan direkod secara disentralisasi. 
Dalam pada itu, para pengkaji mencadangkan transaksi kontrak 
Syariah di perbankan Islam dilaksanakan melalui teknologi kontrak 
pintar. Sehubungan itu, kajian ini akan meneliti konsep kontrak 
pintar di samping mengenal pasti potensinya terhadap operasi 
institusi perbankan Islam. Bagi mencapai objektif kajian, 
pendekatan kualitatif yang berasaskan kajian kepustakaan dengan 
merujuk dokumen dan literatur yang berkaitan dilaksanakan. Data 
yang dikumpul kemudiannya dianalisis menggunakan kaedah 
analisis kandungan secara deskriptif dan tematik. Dengan 
mengintegrasi kontrak pintar dalam operasi transaksi perbankan 
Islam, kajian mendapati kontrak pintar dapat menyeragamkan 
operasi transaksi di perbankan Islam di samping meningkatkan 
ketelusan operasi transaksi. Meskipun begitu, kajian lanjut yang 
lebih mendalam berhubung kontrak pintar perlu dilakukan, 
khususnya berkaitan risiko-risiko operasi yang terlibat sebelum 
diintegrasi secara menyeluruh ke dalam operasi perbankan Islam, 
antaranya risiko Syariah.   
  
Kata kunci: Blockchain, Institusi Kewangan Islam, Kewangan 
Desentralisasi (DeFi), Revolusi Industri 4.0, Teknologi Kewangan.  
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Indonesia, dengan beragam suku bangsa di dalamnya, memilki 
beragam budaya yang hidup dalam masyarakat. Salah satu budaya 
yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, khususnya suku 
Sunda, adalah tradisi munggahan menjelang bulan Ramadhan. 
Tulisan ini bertujuan meneliti bagaimana tradisi munggahan 
menjelang Ramadhan pada masyarakat muslim Sunda, bagaimana 
nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya, dan bagaimana 
tradisi munggahan dalam perspektif hukum Islam. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu 
dengan meneliti berbagai referensi yang menjelaskan tentang 
tradisi munggahan, untuk kemudian dianalisis dengan 
menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa munggahan adalah suatu tradisi yang 
berkembang pada masyarakat muslim suku Sunda, menjelang 




berbagai ritual, diantaranya: menziarahi kubur orang tua (leluhur), 
bersilaturrahmi dan saling bermaafan dengan saudara dan kerabat,  
makan-makan (botram) bersama keluarga dan teman-teman, serta 
mandi (keramas) dan bersih-bersih. Nilai-nilai filosofis yang 
terkandung dalam tradisi munggahan ialah tawhīd,`ibādah, 
ukhuwwah (persaudaraan), dan ta`āwun (tolong-menolong). 
Dengan nilai-nilai tersebut, maka dalam perspektif hukum Islam, 
tradisi munggahan dapat dikatagorikan sebagai tradisi yang baik 
(`urf ṣaḥīḥ), yaitu adat kebiasaan yang baik, yang sesuai dengan 
tuntunan ajaran Islam.   
  
Kata Kunci: munggahan; nilai filosofis; Ramadhan; Sunda; tradisi  
  
CABARAN & PERANAN PEMBANGUNAN BELIA  
BERDEPAN PASCA PANDEMIK DI NEGARA BRUNEI 
DARUSSALAM: KAJIAN PERSPEKTIF HADIS 
NABAWI  
  
Mohd Khairul Nazif bin Haji Awang Damit, Penolong 
Pensyarah, Fakulti Usuluddin,  
Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA)  
  
Pembangunan belia Islam sebagai modal insan yang berintergriti 
adalah salah satu strategi Kerajaan dalam usaha mencapai gagasan 
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji  
Hassanal Bolkiah Mu’izzadin Waddaulah Ibn Al-Marhum Sultan 
Haji Omar Ali Saifuddien untuk menjadikan Negara Brunei 
Darussalam sebagai Negara Zikir dan mencapai wawasan negara 
2035 dalam membentuk belia sebagai modal insan yang cemerlang 
dalam konsep duniawi dan ukhrawi. Sebagai sebuah negara Islam, 
strategi untuk membangun ummah ini tidak akan lengkap tanpa di 
asaskan kepada rujukan yang utama dan elemen yang jitu iaitu 




berdepanan dengan pandemic pandemik covid 19 telah memberi 
kesan kepada pembangunan belia diseluruh dunia termasuk di 
Negara Brunei Darussalam. Kertas kerja ini akan membincangkan 
langkah-langkah pihak kerajaan Negara Brunei Darussalam 
didalam didalam memangkin pembangungan belia di Brunei 
Darussalam pasca pandemik covid 19.  
  
MELESTARIKAN ISLAM DI ALAM MELAYU  
MENERUSI PENGAJIAN ILMU KALAM MENURUT   
IBN KHALDUN  
  
Norafifah Ab Hamid, Mohd Fauzi Hamat, Azmil Zainal Abidin  
Department of Aqidah & Islamic Thought, Academy of Islamic  
Studies, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur Malaysia  
Email: mfhamat@um.edu.my  
  
Ilmu kalam yang menggunakan dalil-dalil akal dalam mensabitkan 
prinsip-prinsip akidah keimanan dan menolak fahaman-fahaman 
meragukan perlu dilihat sebagai satu disiplin ilmu yang boleh 
memberi sumbangan penting dalam melestarikan Islam di Alam 
Melayu, khususnya di kala masyarakat Islam kini yang mendiami 
rantau ini terpaksa berhadapan dengan pelbagai cabaran pemikiran 
dan ideologi yang menggugat pegangan akidah mereka 
berdasarkan mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah. Oleh itu pengajian 
ilmu kalam perlu diketengahkan agar ia difahami dengan sebaiknya 
berdasarkan pendekatan yang sesuai dan relevan dalam konteks 
masyarakat Islam di Alam Melayu kini. Kertas ini cuba mengkaji 
konsep pengajian ilmu kalam menurut Ibn Khaldun berdasarkan 
karya beliau yang terkenal iaitu Kitab Muqaddimah dan meneliti 
kerelevanan pemikiran beliau tentang ilmu kalam kini dalam 
rangka melestarikan Islam di Alam Melayu. Kajian ini bersifat 
kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data secara 




(content analysis) dengan menggunakan pendekatan deduktif dan 
induktif. Antara isu yang akan dianalisis ialah kepentingan 
penggunaan pendekatan akliah dalam pencapaian makrifatullah 
yang menjadi asas kesempurnaan setiap Muslim dari segi 
pemikiran dan sejauh mana pendekatan ini mampu menjadi asas 
untuk membentengi mereka daripada terpengaruh dengan 
fahaman-fahaman yang menyeleweng daripada ASWJ. Kertas ini 
merumuskan bahawa pendekatan yang menggabungkan di antara 
hujahan akal dengan wahyu mampu menghasilkan makrifatullah 
berdasarkan hujah meyakinkan dan pendekatan ini berupaya untuk 
menolak fahaman-fahaman yang menyeleweng daripada mazhab 
ASWJ berdasarkan mazhab al-Asha`irah. Selain itu, pengajian ilmu 
kalam juga perlu memberi penekanan kepada aspek amali iaitu 
aspek penghayatan yang menumpukan aspek pematuhan terhadap 
syariat dalam kehidupan insan. Apabila hal ini tercapai, maka 
sudah pasti Islam akan dapat dilestarikan di Alam Melayu ini di 
sepanjang zaman.  Beberapa saranan juga akan dikemukakan bagi 
memantapkan pengajian ilmu kalam sesuai dengan cabaran semasa 
yang sedang dihadapi oleh umat Islam kini.   
    
Kata kunci: Ilmu Kalam, Ibn Khaldun, Kitab Muqaddimah dan 




PANIC BUYING PADA MASA PANDEMIC COVID-19 DI  
INDONESIA: TINJAUAN ETIKA EKONOMI ISLAM  
  
Dedah Jubaedah, Putri Diesy Fitriani  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung; 
dedahjubaedah@uinsgd.ac.id  





The Covid-19 pandemic that is currently occurring has a 
tremendous impact in Indonesia. Apart from affecting health and 
the economy, it also affects human behavior patterns that cause a 
loss of sense of control, including panic buying behavior that was 
carried out in the early days of this pandemi. Panic buying is the 
behavior of hoarding goods carried out by the community when 
situations are considered an emergency to prepare themselves from 
the unavailability of goods and basic needs. This study aims to 
review the panic buying behavior carried out by people in 
Indonesia from the perspective of Islamic economic ethics. The 
method used in this research is the literature study method that 
collects theories and concepts relevant to the problems in this study. 
The results of this study state that panic buying behavior is not in 
line with the concept of Islamic economic ethics even in 
emergencies such as the Covid-19 pandemi. Panic buying behavior 
in Islamic economic theory is included in Ihtikar and Israf, which 
in addition to harming oneself, will also destroy economic balance 
and stability. Therefore, panic buying contradicts Islamic economic 
ethics principles: unity, equilibrium, free will, and responsibility.  
  
Keyword: Ethic, Islamic Economics, Panic Buying, Covid-19 
PENDEKATAN PUITIS DALAM PENGHAYATAN  
TADABBUR AL-QURAN  
  
Ahmad Fakhrurrazi Mohamed Zabidi. Zyaul Haqqi,   
Mahfuzah Mohammed Zabidi  
  
Al-Quran adalah cahaya yang memberi pedoman untuk 
kesejahteraan manusia.  Umat Islam bukan sahaja dituntut untuk 
memahami makna dan tafsiran Al-Quran, tetapi juga diseru untuk 
mentadabbur ayat Al-Quran agar dapat menghayati dan 
mengamalkannya dengan sempurna.  Artikel ini mengkaji bahasa 




kitab tafsir karangan Syeikh Mahjiddin Jusuf, seorang ulama dari 
Acheh.   Kitab tafsir beliau dianggap unik kerana penghuraian ayat 
Al-Quran dilakukan dengan menggunakan syair atau nazam 
berbahasa Acheh.  Metode kualitatif digunakan dalam kajian ini 
dengan reka bentuk analisis kandungan.  Dapatan kajian 
menunjukkan bahawa kaedah penulisan kitab menekankan 
penggunaan bahasa puitis, lembut dan mudah difahami.  Selain itu, 
pengarang juga menampilkan penggunaan asalibul bayan dalam 
bahasa Acheh, pemilihan perkataan yang halus dan perkataan yang 
memiliki keserasian bunyi dalam puisi  yang menarik perhatian 
pembaca kitab untuk terus mentadabbur Al-Quran sekaligus 
membantu penjiwaan masyarakat Acheh terhadap makna ayat 
AlQuran yang dihuraikan.  Kajian juga mendapati bahawa 
penulisan kitab tafsir ini selari dengan pendekatan lataif quraniyah 
yang mementingkan penjiwaan makna dan keterhubungan rohani 
dalam menghayati ayat Al-Quran dan sesuai sebagai pendekatan 
dalam pendidikan dan dakwah yang harmoni.  
  
Kata kunci:  Tadabbur, Lataif Quraniyyah, Pendidikan Al-Quran, 
Bahasa, Dakwah.  
  
  
PERANAN PONDOK DALAM PENERBITAN MAJALAH: 
KAJIAN TERHADAP MAJALAH AL-FUNUNIAH  
  
Asma’ Wardah Binti Surtahman  
  
Majalah al-Fununiah merupakan sebuah majalah berteraskan 
dakwah Islamiyyah yang diterbitkan oleh Pondok Tunjong, 
Kelantan. Usaha yang dilakukan dalam penerbitan ini bagi 
menyalurkan maklumat dan ilmu-ilmu agama menerusi penaung 
dan guru-guru di Pondok Tunjong disifatkan sebagai salah satu 




khususnya di sekitar Pondok Tunjong dan pelajar-pelajar pondok. 
Walaupun penerbitan Majalah al-Fununiah yang dikenali pada 
awal penerbitan sebagai sebuah akhbar bermula tahun 1988 dan 
bertahan sekitar tahun 2004, namun isu-isu yang diketengahkan 
adalah merangkumi pelbagai aspek seperti pengajian Islam, isu 
semasa, ekonomi, sastera, perubatan dan dunia Islam. Kajian ini 
merupakan kajian kualiltatif dengan menggunakan reka bentuk 
kajian sejarah dan analisis kandungan. Dapatan kajian 
menunjukkan penerbitan Majalah al-Fununiah telah membuktikan 
peranan penting pondok sebagai wadah ilmu yang 
mengenengahkan kepentingan pondok dari sudut penerbitan dan 
isu kemasyarakatan. Peranan yang digerakkan oleh Pondok 
Tunjong ini telah memberi suatu sumbangan kepada masyarakat 
Islam di Kelantan meskipun terpaksa menghadapi pelbagai 
cabaran.  
  
Kata kunci: Majalah al-Fununiah, Pondok Tunjong, dakwah 
Islamiyyah, Kelantan.  
  
  
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS 
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK  
MEMBENTUK KARAKTER BANGSA INDONESIA  
  
Selamet, Bambang Samsul Arifin, Aan Hasanah  
Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis Jawa Barat  
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung  
Email: selamet@iaid.ac.id, ambangsamsularifin@uinsgd.ac.id, 
aanhasanah@uinsgd.ac.id  
  
Indonesia merupakan salah satu bangsa yang dikenal sebagai 
bangsa yang berpegang teguh pada adat-istiadat ketimuran yang 




dan menjunjung tinggi semangat kebersamaan atau 
”kegotongroyongan” serta sikap saling harga menghargai harkat 
dan martabat orang lain. Nilai-nilai tersebut merupakan warisan 
budaya dan karakter luhur bangsa serta sebagai pembentuk 
peradaban bangsa Indonesia yang perlu terus dilestarikan dan 
dipelihara keberadaannya dalam kehidupan berbangsa dan 
bermasyarakat sehari-hari, ditengah derasnya perkembangan arus 
globalisasi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi (TIK) yang berdampak pada kecepatan dan kemudahan 
akses hubungan antar belahan dunia satu dengan dunia lainnya, 
telah menghilangkan sekat-sekat antar negara di dunia dan 
menjadikan dunia ini seolah bagaikan perkampungan kecil. 
Penelitian ini menggunakan metode desktriptif dengan pendekatan 
kualitatif yang merupakan metode untuk mendapatkan informasi 
dan gambaran dari fenomena atau peristiwa yang terjadi. Alat 
pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Proses analisis data yang terdiri dari 4 langkah yaitu; mereduksi 
data, menyajikan data, menyimpulkan data dan verifikasi data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan pendidikan 
karakter bangsa adalah terciptanya masyarakat yang bersikap dan 
bertingkah laku secara santun berdasar Pancasila. Diharapkan agar 
perilaku warga negara baik dalam aspek pemanfaatan TIK, politik, 
ekonomi, maupun sosial budaya mengacu pada konsep, prinsip dan 
nilai yang terkandung dalam Pancasila.   
  
Kata Kunci: Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pendidikan  
Karakter  
  
STRATEGI PENDIDIKAN ISLAM DALAM MEMBINA 
MAHASISWA YANG ULUL ALBAB DI MASA 
PANDEMI COVID-19 DI FAKULTAS DAKWAH DAN 
KOMUNIKASI  





Dewi Sadiah E-mail: dewi.sadiah@uinsgd.ac.id  
  
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh: 1. Peranan dosen sangat 
mempengaruhi terhadap mahasiswa yang ulul albab di masa 
pandemi covid-19 yang tersirat dalam Q. S. Ali Imran/3: 7, 190191. 
2. Adanya ketertarikan pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
UIN SGD Bandung yang telah mampu melahirkan Sumber Daya 
Insani yang berakhlaq alkarimah dan berkompetensi dalam realitas 
kehidupan (cerdas, berkarakter, dan bermartabat). Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui metode dan evaluasi strategi 
pendidikan Islam dalam membina mahasiswa yang ulul albab di 
masa pandemi covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini, metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa metode yang digunakan oleh dosen 
dalam membina mahasiswa yang ulul albab di masa pandemi 
covid-19, yaitu: keteladanan, mauidhah hasanah, perhatian, 
pengajaran dengan hikmah, dan riyadhah. Evaluasi strategi 
pendidikan Islam dalam membina mahasiswa yang ulul albab di 
masa pandemi covid-19, dosen melakukan evaluasi kepada 
mahasiswa melalui ujian hasil tes lisan tahfidz, tes praktik ibadah 
dan tilawah, tes tulis UTS, dan tes lisan UAS. Mahasiswa yang 
berprestasi diberikan reward dan mahasiswa yang melanggar 
aturan Fakultas Dakwah dan Komunikasi diberikan punishment 
semua penilaiannya dikaitkan dengan sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan secara komprehensif.   
  
Kata Kunci: Pendidikan Islam, Ulul Albab, Metode, Evaluasi,  








PERKEMBANGAN SASTERA ISLAM DI MALAYSIA:  
MERUNGKAI PANDANGAN AZIZI HAJI ABDULLAH  
  
Nursafira Lubis Safian  
Pensyarah Kanan  
Jabatan Bahasa Arab & Kesusasteraan  
Kulliyyah Ilmu Wahyu & Sains Kemanusiaan  
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia 
53100 Gombak, Kuala Lumpur Emel: 
nursafira@iium.edu.my  
No. Tel: +60364215037  
  
Mohamad Zulfazdlee Abul Hassan Ashari  
Pensyarah Kanan  
Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam  
Fakulti Pengajian Islam  
Universiti Kebangsaan Malaysia 
43600 UKM Bangi, Selangor Emel: 
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Azizi Haji Abdullah merupakan nama yang tidak asing lagi dalam 
dunia kesusasteraan di Malaysia. Penulisan beliau, khususnya 
dalam karya novel dan cerpen, sehingga beliau memenangi 
pelbagai anugerah sastera telah menonjolkan ketokohan beliau 
dalam bidang karya kreatif. Apa yang menarik, latar belakang Azizi 
Haji Abdullah yang berpendidikan agama turut mempengaruhi 
penulisannya sehingga karya-karya beliau disifatkan memiliki 
unsur-unsur Islam. Bagaimanapun apabila membicarakan tentang 
perkembangan sastera Islam di Malaysia, Azizi Haji Abdullah 
mempunyai pandangan yang agak sinis dan kritikal dalam 
menanggapi isu berkenaan walaupun fenomena sastera Islam di 




Berdasarkan reaksi dan refleksi sedemikian, makalah ini akan cuba 
merungkai beberapa pandangan Azizi Haji Abdullah yang pernah 
diterbitkan dalam majalah atau akhbar seputar isu sastera Islam dan 
seterusnya melihat relevansi terhadap perkembangan sastera di 
Malaysia masa kini. Secara keseluruhannya, kajian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif menerusi content analysis 
sebagai metode pengumpulan dan analisis data. Dapatan kajian 
menunjukkan Azizi Haji Abdullah mempersoalkan wacana dan 
polemik sastera Islam di Malaysia kerana beliau beranggapan 
sastera yang wujud ketika itu tidak menepati ciri-ciri yang 
dikatakan sebagai sastera Islam. Di sebalik pandangan berkenaan, 
Azizi Haji Abdullah masih lagi berkeyakinan untuk melihat sastera 
Islam di Malaysia dapat berkembang sebaiknya jika enam faktor 
yang dikemukakan beliau dapat digerakkan secara konsisten oleh 
segenap pihak, seperti golongan pengkarya, penerbit, media, 
khalayak pembaca dan kerajaan.   
  
Kata kunci: Sastera, Sastera Islam, Sastera di Malaysia, Novel  
Melayu, Azizi Haji Abdullah  
 
  
PUBLIC POLICY PERSPECTIVE ON THE DYNAMICS 
OF LEARNING ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION IN  
PUBLIC UNIVERSITY  
  
Tatang Sudrajat, Uus Ruswandi, Bambang Syamsul Arifin  
Universitas Sangga Buana, Bandung, Indonesia1  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati,   
Bandung, Indonesia email: 
id.tatangsudrajat@gmail.com  
  
The state with the function of providing services to the public, 




particularly religious education, are in the public interest, which are 
managed by the state/government in various forms of regulation, 
which are basically public policies. Education plays an important 
role in shaping the character of the nation, especially Islamic 
education. This study aims to analyze various aspects of the 
dynamics of Islamic Religious Education learning in public 
universities from a public policy perspective. Through data 
obtained by juridical normative, qualitative and literary methods, it 
is known that public policies in the form of Law Number 20/2003 
and Law Number 12/2012 provide a strong juridicwal foundation 
for policy implementation at the tertiary level. The role of policy 
actors in various policy institutions with an interest in religious 
education carries out its role with regard to the policy environment. 
University managers and lecturers as policy actors are faced with 
various challenges and problems. The challenges and problems 
relate to leadership commitment, the era of globalization, student 
perceptions of religious subjects, student educational background, 
amount of credits and learning time. It is necessary to 
operationalize policies that can be used at the public university 
level so that the learning. objectives of Islamic education can be 
more effective.  
Keywords: public policy, education, religious education, higher 
education  
  
IMPLEMENTASI STRATEGI PEMBELAJARAN LURING 
(LUAR JARINGAN) PADA MATA PELAJARAN PAI DI  
MASA PANDEMI COVID 19  
(STUDI PENELTIAN DI SMA NEGERI 6 KOTA  
BANDUNG)  
  








Wabah pandemi covid 19 telah merubah proses pembelajaran di 
sekolah termasuk dalam pembelajaran PAI. Guru PAI harus 
berusaha secara optimal agar proses pembelajarn PAI dapat 
terlaksana secara baik dan efektif sehingga kompetensi peserta 
didik pada mata pelajaran PAI dapat tercapai sesuai dengan yang 
diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang 
implementasi strategi pemnbelajaran luring pada mata pelajaran 
PAI di masa pandemi dengan lokasi penelitian di SMA Negeri 6 
Kota Bandung. Metode penelitian menggunakan kualitatif 
deskriptif. Dengan metode kualitatif deskriptif, peneliti dapat lebih 
komprehensif memahami dan mendiskripsikan tentang 
implementasi strategi pembelajaran luring pada mata pelajaran PAI 
di masa Pandemi. Data yang diperoleh melalui studi dokumentasi, 
observasi dan wawancara langsung kepada responden terkait. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi 
pembelajaran luring pada mata pelajaran PAI di Masa pandemi di 
SMA Negeri 6 Kota Bandung meliputi; 1) Tahapan pra 
pembelajaran luring, 2) Inti pembelajaran luring, 3) Pasca 
pembelajaran luring.  
Kata Kunci: Implementasi Strategi Pembelajatan luring, PAI,  
Pandemi Covid 19  
  
SIYAQ AL-QURAN: HAFAZAN AL-QURAN DENGAN  
FAHAM SIYAQ SATU TINJAUAN AWAL  
  
Muhammad Zakir Husain, Ahmad Baha’, Ismail Abdullah, 
Sarinah Yahya, Yusfariza Yussop, Syazanna Yusof  





    
Kebanyakan kaedah-kaedah hafazan al-Quran yang dilaksanakan 
institusi-institusi tahfiz al-Quran di rantau ini hanya tertumpu 
kepada kaedah hafazan teks sahaja. Namun begitu, al-Quran bukan 
sahaja dituntut supaya dihafal teksnya semata-mata, malah 
kefahaman ayat dan konteknya juga adalah satu tuntutan. Maka 
objektif kertas ini adalah untuk memperkenalkan satu kaedah 
hafazan dengan memahami kontek (siyaq) ayat. Kajian ini adalah 
menggunakan metode kulitatif bagi membina satu kaedah hafazan 
berdasarkan kontek ayat. Kajian ini mendapati bahawa hafazan 
alQuran menggunakan kaedah faham kontek (siyaq) ayat boleh 
dijadikan satu kaedah dalam proses hafazan al-Quran.  
  
Kata kunci: Hafazan al-Quran, faham siyaq, kaedah hafazan  
  
SUMBANGAN NON-MUSLIM KEPADA MASJID DARI  
SUDUT PANDANG FIKH ISLAMI  
  
Dr Syed Muhammad Adib Termizi bin Ahmad Al Jafari  
Pensyarah bebas Singapura  
Md_Adib1@hotmail.com. Tel bimbit: +6582324169  
  
Kehidupan berintregasi dalam masyarakat majmuk pada hari ini 
telah merobohkan sempadan budaya dan bangsa bahkan agama. 
Pada hari ini, ramai dari kalangan non-muslim yang menghulurkan 
derma kepada masjid bagi tujuan pembangunan atau pentadbiran. 
Di sisi pihak pengurusan masjid pula, terdapat keraguan untuk 
menerima sumbangan non-muslim tersebut untuk digunakan dalam 
pembangunan rumah Allah ini atau menyelenggarakannya.  
Keraguan ini berpunca dari status penghasilan non-muslim dan 
keharusan bagi mereka mengimarahkan masjid. Justeru kertas kerja 
ini bertujuan menghuraikan status sumbangan non-muslim di sisi 




digunakan dalam pennulisan kertas kerja ini. Metodologi penulisan 
kertas kerja ini menggunakan gabungan dari pendekatan deskriptif 
dan analtikal. Pendekatan pertama digunakan dalam menganalisa 
dokumen untuk mendapatkan pandangan para ulama serta 
hujahhujah mereka dalam hal ini. Sementara pendekatan analtikal 
diguna pakai dalam membincangkan pandangan mereka dalam 
mencari pendapat yang paling sesuai dengan kemaslahatan umum. 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa harus bagi pihak masjid 
menerima sumbangan daripada non-muslim, kerana yang dilarang 
hanyalah penguasaan mereka ke atas masjid dan selagi mana 
sumbangan itu bukan dari hasil yang diyakini haram secara 
keseluruhannya.  
  
Kata kunci: Bantuan, Masjid, masyarakat majmuk, Non-Muslim, 
Sumbangan.  
  
 ةعجارمو ةءارق :يسgنودنلٕا او يوdوربلا يمالسلٕا ا ركفلا يف ين سلا باطخلا 
  
Ilham Dwitama Haeba  
Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam  
E-mail: ilhampsjteam01@gmail.com  
  
Prof. Madya Dr. Anis Malik Thoha  
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 سلا نيتqبلا يف يمالسلٕا ا ركفلا يف ين سلا باطخلا ةعجارمو ةءارق ىلإا ةقرولا هذه فدهت
 ا ناقIقحلا .ثالث قئاقح يف ثحبلا اذه ةیلاكشإا روحمتt. v سgنودنإاو مالسلا راد يdورW نيrین
 ابلاق و7ٔ7ٔ اعم ىمسمو امسا َمالسلٕا ا ذ7ٔٔت ٍة ريغص ٍةIس ٍود ةقIقح امه :ن سوكعم نایلول7ٔ




 ةثلاثلا ةقIقحلاو .ىضوفلا هب ش لب ،ةرقت سم ري ةريقف ود ىرخل7ٔ او ةرقت سم ةینغ ود ىلول7ٔ
 لواحي ثحبلا اذه نإاف هیل5و .قزمملا يلو;ا يمالسلٕا ا قt سلا يف نيتqبلا نيتاه عقاو يه
 تناك ةیدئاقع ةیركف لماوع نم نيتqبلا نيتاه نم ٍل ك يف يرجيو ىرج ام ةقIقح ىل5 فرعتلا
 لال نم µذو ،ةیراضحلاو ةIفاقثلاو ةیع²جلاو ةی سt سلاو ةیداصقلا امهله7ٔ7ٔ تافرصت لك ءارو
 ةیلو;او ةیميلقلٕا او ةیلحملا ه5اضو7ٔ7ٔو هتیعجرم لیلحتو دئاسلا ين سلا باطخلا ةعجارمو ءارقت سا
 متیو يئارقت سلا جهنملا وه ثحابلا هیل5 دمتعی يÀا ثحبلا جهنمو .ابلسو ½اجيإا هیل5 ر¼ؤت يتلا
 جهنملا مث ،امومع ين سلا باطخلاو ةصا اهتیعجرمو نيین سلا ءاملعلا تافلؤم عrÃت لال نم µذ
 فالخلاو هب شلا هÍو7ٔ7ٔ زاربلٕا نراقملا جهنملا مث ،ةیملعلا تËشملا و7ٔ7ٔ تارهاظلا حرشل يفصولا
 اتلك يف ين سلا باطخلا ن7ٔ7ٔ ىل5 ثحابلا ضرتفاو .ةیبكملا ةسار;ا ىلإا ادrÑسم نيترهاظ نيب Ïف
 عی سوتو ،(t سgنودنإاو يdورW هIف كرتشاو) ة× نم دÖدَشÕو قییضت نيب ام يف عقو نيتqبلا
 ىل5 ایبلس ر¼7ٔ7ٔ امم ،(t سgنودنإا هIف تدرفنا) ىرخ7ٔ7ٔ ة× نم  (liberalisation)ََرَ◌ْبلو
  .يلو;او يلحملا نْ<َدیعصلا ىل5 نيملسملا عضو
  
 يمالسلٕا ا ملاعلا ،يمالسلٕا ا ركفلا ،ة5امجلاو ةن سلا له7ٔ7ٔ ،ين سلا باطخلا :ةIحافملا تاملكéا
  .ةIمالسلٕا ا ةیلاربیلíا ،يویالملا
  
 7ٔو عقاولا  مالسلا راد يdورW يف ةین 7ٔرقلا تاءارقلا سîردت
  ر<وطتلا قاف
 ن<;ا لوص7ٔ7ٔ ةیلك – مد 7ٔ دمه دمح7ٔ7ٔ ةعمج /د 
Íمالسلٕا ا يل5 فیرشلا ناطلسلا ةعماIة 
Wورdصخلملا مالسلا راد ي   
 ؛ٍفرح ري ىلO 5ز7ٔٔûف ؛هباتك ظفح رس ي دق – ىلاعتو هناحب س - هللا ن7ٔ7ٔ ًةهادب مولعملا نم
 - ةین 7ٔر قلا تاءارقلا ةمد يف - نوملسملا لذب دقو  ،ةقشملاو جرحلí ًاعفرو ،ةمل7ٔ ا ىل5 ًاريسgت




 اهب نوؤرقی سانلا لعجو ،يمالسلٕا ا خيراتلا يف ةفورعملا ةIمالسلٕا ا تاþوفلا ن½ إا ناqبلا
 7ٔرقلا تاءارقلا هIف ترسحنا نمزلا نم ةرتف ةین 7ٔرقلا تاءارقل½ تر  م ه ن7ٔ7ٔ لإا ،نامزلا نم اþًدر
 نم ةین 7ٔرق تtاور عبر7ٔ7ٔ ىل5 ءارقلٕا او ةءارقلا ىل5 سانلا رصقاو ؛ر¼دنی اهضعب داك ىتح ةین
 دهع ىلإا اهفرعی نك< مل تtاورلاو تاءارقلا نم µذ اد5 امو ،ةرvاوتملا ن<رشعلا ةین 7ٔرقلا تtاورلا
 ةیÑقتلا روهظو ميلعتلا راشrنا عمو رصعلا اذه يف هن7ٔ7ٔ لإا ،لا'ا اذه يف صصختلا له7ٔ7ٔ لإا بیرق
 ةضهنé ةیمل5 ةوحص يمالسلٕا ا ملاعلا تمظتنا - ةیعرشلا مولعلا رش1 يف تمهس7ٔ7ٔ يتلا - ةثیدحلا
 ةصصختملا جماربلا تحتفاو ،اهي قلتو تاءارقلا سîردت لئاسو ترو طتو ،ةین 7ٔرقلا تاءارقلا
 اهب جورخلاو ،دیدÍ نم ةین 7ٔرقلا تاءارقلا مل5 راهدزل ةیعون *قن ىطع7ٔ7ٔ امم ؛تاءارقلا سîردت يف
 ،ءارقلٕا ا تاقلþو خي شلا نم ةزاجلٕا ا ىل5 دمتعت تناك يتلاو ،اهيل5 فراعتملا ةیدیلقتلا ةقیرطلا نم
 يdورW ةنطلس نكv ملو  ،اهرش1 يف ةثیدحلا ةیÑقتلا مادخت ساو تاعماجلاو دهاعملا يف اهسîردتب
 ن 7ٔرقلا ظفحل ًة5اشإا ،ةین 7ٔرقلا تاءارقلا سîردتب تم تها دقف ،µذ نم ًا5دب مالسلا راد
  . هثارv ةنایصو 0ولا ىل5 ظافحلا يف يمالسلٕا ا بجاول½ اًماIقو ،همول5 ةساردو ،ميركلا
 ،مالسلا راد يdورW يف ةین 7ٔرقلا تاءارقلا سîردت عقاو ىل5 فوقولí عوضوملا اذه ءاÍ دقو 
 تاءارقلا سîردتب ةینعملا جماربلا لال نم لا'ا اذه يف وذبملا دوهجلا ىل5 ءاوضل7ٔ ا طیلسÕو
 هذه ر<وطت ةیناكمإا ثحبی امك ،اهسîردت لئاسوو اهجهانمب فیرعتلاو ،دالبلا هذه يف ةین 7ٔرقلا




SCHOOL PRINCIPAL ROLES IN DISRUPTION ERA  
  
Dera Nugraha  
Student of Islamic Education Management (Doctoral Program) at  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung  





Disruption era leading the changes in almost all areas of human life, 
including education field. The schools seem catching up far behind 
with their principals to adapt and be exist. How the school principal 
roles are and what their ideal roles in disruption are, became the 
research focus. Research method used is descriptiveanalytic. 
Analyzing desired school principal roles based on the related 
regulation, and how it runs. Designing school principal roles 
according to a best practice at the school which has many 
progresses throughout 2019-2021. Reached external recognition of 
school and teacher improvements, and achieved various 
international awards of students. The result shown that current 
school principal roles should be updated. In this era, what schools 
need are principal roles as a great leader (visionary, influencer, high 
speed and accuracy worker, open minded, decision maker) who 
have ability in management and public relation in advance.  
  
PENDEKATAN PUITIS DALAM PENGHAYATAN  
TADABBUR AL-QURAN  
  
Ahmad Fakhrurrazi Mohamed Zabidi. Zyaul Haqqi,   
Mahfuzah Mohammed Zabidi  
  
Al-Quran adalah cahaya yang memberi pedoman untuk 
kesejahteraan manusia.  Umat Islam bukan sahaja dituntut untuk 
memahami makna dan tafsiran Al-Quran, tetapi juga diseru untuk 
mentadabbur ayat Al-Quran agar dapat menghayati dan 
mengamalkannya dengan sempurna.  Artikel ini mengkaji bahasa 
puisi dalam penyampaian makna al-Quran yang dimuatkan dalam 
kitab tafsir karangan Syeikh Mahjiddin Jusuf, seorang ulama dari 
Acheh.   Kitab tafsir beliau dianggap unik kerana penghuraian ayat 
Al-Quran dilakukan dengan menggunakan syair atau nazam 
berbahasa Acheh.  Metode kualitatif digunakan dalam kajian ini 




menunjukkan bahawa kaedah penulisan kitab menekankan 
penggunaan bahasa puitis, lembut dan mudah difahami.  Selain itu, 
pengarang juga menampilkan penggunaan asalibul bayan dalam 
bahasa Acheh, pemilihan perkataan yang halus dan perkataan yang 
memiliki keserasian bunyi dalam puisi  yang menarik perhatian 
pembaca kitab untuk terus mentadabbur Al-Quran sekaligus 
membantu penjiwaan masyarakat Acheh terhadap makna ayat 
AlQuran yang dihuraikan.  Kajian juga mendapati bahawa 
penulisan kitab tafsir ini selari dengan pendekatan lataif quraniyah 
yang mementingkan penjiwaan makna dan keterhubungan rohani 
dalam menghayati ayat Al-Quran dan sesuai sebagai pendekatan 
dalam pendidikan dan dakwah yang harmoni.  
  
Kata kunci:  Tadabbur, Lataif Quraniyyah, Pendidikan Al-Quran, 
Bahasa, Dakwah.  
  
STRATEGI PENDIDIKAN ISLAM DALAM MEMBINA 
MAHASISWA YANG ULUL ALBAB DI MASA 
PANDEMI COVID-19 DI FAKULTAS DAKWAH DAN 
KOMUNIKASI  
UIN SGD BANDUNG  
  
Dewi Sadiah E-mail: dewi.sadiah@uinsgd.ac.id  
  
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh: 1. Peranan dosen sangat 
mempengaruhi terhadap mahasiswa yang ulul albab di masa 
pandemi covid-19 yang tersirat dalam Q. S. Ali Imran/3: 7, 190191. 
2. Adanya ketertarikan pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
UIN SGD Bandung yang telah mampu melahirkan Sumber Daya 
Insani yang berakhlaq alkarimah dan berkompetensi dalam realitas 
kehidupan (cerdas, berkarakter, dan bermartabat). Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui metode dan evaluasi strategi 




masa pandemi covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini, metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa metode yang digunakan oleh dosen 
dalam membina mahasiswa yang ulul albab di masa pandemi 
covid-19, yaitu: keteladanan, mauidhah hasanah, perhatian, 
pengajaran dengan hikmah, dan riyadhah. Evaluasi strategi 
pendidikan Islam dalam membina mahasiswa yang ulul albab di 
masa pandemi covid-19, dosen melakukan evaluasi kepada 
mahasiswa melalui ujian hasil tes lisan tahfidz, tes praktik ibadah 
dan tilawah, tes tulis UTS, dan tes lisan UAS. Mahasiswa yang 
berprestasi diberikan reward dan mahasiswa yang melanggar 
aturan Fakultas Dakwah dan Komunikasi diberikan punishment 
semua penilaiannya dikaitkan dengan sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan secara komprehensif.   
  
Kata Kunci: Pendidikan Islam, Ulul Albab, Metode, Evaluasi,  
Pandemi Covid-19  
  
IMPLEMENTATION OF FUNDING AND FINANCING 
CONCEPTS IN THE ISLAMIC BANKING SYSTEM IN  
INDONESIA FOR THE 2016-2020 PERIOD  
  
Hamdan Firmansyah  
S-3 Islamic Law Concentration of Islamic Economic Law UIN  
Sunan Gunung Djati Bandung abihilqi@gmail.com  
+62 813 8104 9400  
  
The presence of Law Number 21 of 2008 concerning Sharia 
Banking further strengthens the juridical foundation of the 
existence of Islamic banks in Indonesia. In addition to regulating 
Islamic banks, the law also serves as a legal basis for national banks 
to begin implementing a dual banking system, namely conventional 




conventional banks are allowed to open sharia windows. The 
purpose of the dual banking system is that a bank can carry out two 
activities at once, namely the activities of raising funds and 
channeling funds based on interest and based on sharia. This study 
aims to analyze the implementation of the concepts of funding and 
financing in Islamic banking. Research conducted using literature 
with a qualitative descriptive research method approach. The 
results show that: The implementation of the funding concept of the 
Islamic banking system in Indonesia is in the form of: savings 
based on wadiah and mudharabah contracts; Deposits based on a 
mudharabah contract; and based on the wadiah contract. The 
implementation of the financing concept for the Islamic banking 
system in Indonesia includes: Murabahah, Mudharabah, 
Musyarakah, Ijarah and Qardh.  
  
Keywords: Funding, Financing, System, Islamic Banking,  
Indonesia  
  
PENGENALAN ḌABṬ MUṢḤAF AL-WATHIQ BILLAH 
RIWĀYAT SHU‘BAH ‘AN ‘ĀṢIM  
  
Nur Husnina binti Haji Sha‘arani  
Ahmad Baha’ Mokhtar  
  
Muṣḥaf Al-Wathiq Billah Riwāyat Shu‘bah ‘An ‘Āṣim adalah salah 
sebuah mushaf yang diterbitkan oleh Jabatan Percetakan kerajaan 
Brunei Darussalam pada tahun 2006. Namun begitu mushaf ini 
masih tidak dikenali ramai oleh masyarakat tempatan. Kajian ini 
tertarik untuk dijalankan kerana Muṣḥaf Al-Wathiq Billah dicetak 
dalam dua versi riwayat iaitu Riwāyat Shu‘bah dan Riwāyat Hafs. 
Kedua-duanya mempunyai reka bentuk luaran yang hampir serupa. 
Tetapi kedua-duanya menggunakan dabt mushaf yang sangat 




Masalah ini mungkin menimbulkan kekeliruan dalam kalangan 
pembaca yang tidak mengetahuinya. Setiap yang ingin membaca 
Muṣḥaf Al-Wathiq Billah Riwāyat Shu‘bah terlebih dahulu perlu 
memahami kaedah dabt mushaf yang digunakan di dalam penulisan 
mushaf tersebut sebelum membacanya. Oleh itu, tujuan kajian ini 
adalah untuk memperkenalkan mushaf ini kepada masyarakat. 
Terutama berkaitan kaedah dabt mushaf yang digunakannya.  
Metode yang digunakan dalam kajian ini ialah metode kualitatif 
iaitu dengan cara mengumpul data dan menganalisis maklumat 
melalui rujukan dan penilitian ke atas kajian-kajian yang berkaitan 
melalui kaedah perpustakaan. Kajian ini mendapati bahawa 
terdapat banyak tandatanda baca yang digunakan di dalam mushaf 
ini yang tidak serupa dengan mushaf yang biasa digunakan oleh 
masyarakat tempatan. Maka kajian ini akan membantu mereka 
untuk memahami perbezaan tersebut supaya tidak berlaku 
kesalahan dalam membacanya.  
  
Kata Kunci: Ḍabṭ, Muṣḥaf, Muṣḥaf Al-Wathiq Billah Riwāyat  
Shu‘bah  
  
PENGENALAN KAEDAH AL-NABR DALAM  
 ILMU TAJWID  
  
Nur Haziqah Taha  
Ahmad Baha’ Mokhtar  
  
Al-Nabr adalah bermaksud penekanan suara di dalam pembacaan 
al-Qur’an.Terdapat hubungan yang erat antaranya dengan ilmu 
Tajwid. Terutama bagi perkataan-perkataan yang perlu disebut 
dengan jelas supaya pendengar tidak keliru untuk memahami 
perkataan tersebut. Namun begitu, topik al-Nabr jarang 
dibincangkan sama ada di dalam kitab-kitab ilmu Tajwid atau 




kebanyakkan masyarakat tidak terdedah dengan ilmu ini, yang 
boleh menyebabkan mereka melakukan kesalahan jali dalam 
pembacaan al-Qur’an. Maka objektif kajian yang dijalankan adalah 
ingin memperkenalkan ilmu ini kepada masyarakat untuk dijadikan 
pedoman dalam pembacaan al-Qur’an agar terhindar daripada 
melakukan kesalahan jali yang boleh mengubah makna-makna ayat 
yang dibaca. Metode yang digunakan dalam kajian ini ialah metode 
kualitatif iaitu dengan cara mengumpul data dan menganalisis 
maklumat melalui rujukan dan penilitian ke atas kajian-kajian yang 
berkaitan melalui kaedah perpustakaan. Kajian ini mendapati 
bahawa dengan memahami kaedah al-Nabr yang betul akan dapat 
membantu memperelokkan lagi bacaan al-Qur’an mengikut suku 
kata yang tepat. Seterusnya pembaca akan terhindar daripada 
melakukan kesalahan jali di dalam pembacaan al-Qur’an.  
  
Kata kunci: Al-Nabr – Penekanan Suara – Pembacaan Al-Qur’an  
– Ilmu Tajwid – Kesalahan Pembacaan Al-Qur’an  
  
  
PENGENALAN MUFASSIR NEGARA BRUNEI  
DARUSSALAM: PENELITIAN PENULISAN TAFSIR  
PEHIN USTAZ HAJI MOHAMMAD ZAIN MENERUSI  
TAFSIRANNYA DALAM SURAH YAASIN  
  
Khairina Metusin  
Sarinah Yahya  
  
Kemasukan dan perkembangan Islam di alam Melayu telah 
mendorong kepada percambahan kajian ilmu agama. Negara 
Brunei Darussalam meskipun dalam beberapa dekad ini 
menyaksikan perkembangan penulisan tafsir dengan penerbitan 
Tafsir Brunei Darussalam dan Mushaf Brunei Darussalam dan 




diketahui oleh kebanyakan orang. Dari sini timbul keperluan untuk 
mengkaji, meneliti dan menyebarkan penulisan tafsir yang tidak 
dikenali oleh Masyarakat Am agar tidak tercemar integritinya. 
Kajian ini bertujuan mengenalkan mufassir Negara Brunei 
Darussalam serta meneliti penulisannya. Fokus kajian tertumpu 
kepada seorang tokoh ilmuwan negara iaitu Pehin Ustaz Haji 
Muhammad Zain bin Haji Serudin menerusi tafsirannya dalam 
surah Yaasin. Kajian ini menggunakan pendekatan kualititatif 
dengan pengumpulan data dan analisis isi kandungan. Antara hasil 
kajian mendapati bahawa tafsiran Pehin Ustaz dalam Surah Yaasin 
adalah menyeluruh bersandarkan dengan empat kaedah asas 
pentafsiran iaitu pentafsiran dengan al-Qur’an, Sunnah Rasulullah 
s.a.w, kata-kata dari para sahabat r.a dan para tabi’in. Dengan 
terhasilnya kajian ini, secara langsung telah meletakkan Pehin 
Ustaz dalam carta para ahli tafsir sekaligus menyebarkan 
kewujudan mufassir di Negara Brunei Darussalam ke serata dunia.  
  
Kata kunci: Perkembangan Penulisan Tafsir – Mufassir Negara  
Brunei Darussalam – Tokoh Ilmuwan Negara – Surah Yaasin  
  
PENGGUNAAN PERANTI MODEN DALAM  
PEMBAYARAN ZAKAT DI BEBERAPA NEGARA  
ALAM MELAYU: PERKEMBANGAN DAN ISU  
  
Kamaru Salam bin Yusof (PhD)  
Universiti Islam Sultan Sharif Ali  
Negara Brunei Darussalam  
Emel: drkyusof@gmail.com  
Tel: +6737379612 / WA +601120809612  
  
Perubahan dalam penggunaan peralatan moden dalam pelaksanaan 
ibadah telah menjadi trend semasa di seluruh dunia. Penggunaan 




satu perbincangan di kalangan ulama Islam dari segi penerimaan 
atau ketidakserasiannya dengan hukum syarak yang telah 
dibincangkan sejak lama. Dalamasa yang sama, kemudahan dalam 
pelaksanaan ibadah menggunakan peralatan moden ini tidak 
dinafikan juga telah memberi kesan dalam pelaksanaan ibadat 
masyarakat. Kajian ini khusus akan mengkaji perkembangan 
penggunaan peralatan ini secara khususnya dalam pembayaran 
zakat di kalangan masyarakat di beberapa negara Alam Melayu. 
Kajian akan dibuat bersandarkan kepada dokumentasi yang 
diperolehi kajian-kajian dan pandangan dari kitab-kitab atau 
bukubuku semasa dan juga dari pusat-pusat pembayaran zakat di 
beberapa negara samada swasta atau kerajaan di Alam Melayu  
(Nusantara). Hasil kajian ini mendapati bahawa memang terhadap 
perbezaan pandangan dalam permasalahan ini tetapi maslahah 
semasa dan penggunaan peralatan moden masih tidak bercanggah 
dengan ruh asal hukum fiqh zakat diwajibkan oleh Allah. Ini 
menjadikan perkembangannya mula ketara dan ia memberikan 
kesan kepada pembayaran zakat. Bahkan kajian mendapati ianya 
adalah penting demi untuk melestarikan lagi pelaksanaan hukum 
syariat terutama zakat apabila ianya dimudahkan dengan 
penggunaan peranti moden yang ada pada masa kini.  
  
Kata kunci: alat moden, peranti, pembayaran zakat, fiqh di Alam  
Melayu  
  
AL-TAFSIR AL-‘ILMIYY DAN TAHAP PENGETAHUAN  
PELAJAR UNIVERSITI ISLAM SULTAN   
SHARIF ALI MENGENAINYA  
  
Siti Nur Zubairah Zailani  





Tafsir ‘Ilmi merupakan corak terkini dalam ilmu tafsir al-quran. 
Metodologi pentafsiran ini adalah berorientasikan ilmu sains 
tentang ayat-ayat kawniyyah. Pentafsiran ini boleh diterima jika 
menepati syarat-syaratnya. Namun ramai di kalangan umat Islam 
tidak mengetahui tentang Tafsir ‘Ilmi ini. Justeru kajian ini 
bermatlamat untuk mengetahui hakikat Tafsir ‘Ilmi dan 
syaratsyaratnya, serta pandangan ulama-ulama yang terdahulu dan 
sekarang mengenainya. Kajian ini juga bertujuan untuk mengetahui 
sejauh mana pengetahuan pelajar-pelajar Universiti Islam Sultan 
Sharif Ali tentang Tafsir ‘Ilmi. Kajian ini dibentangkan secara 
deskriptif dan kaji selidik; data-data dikumpulkan daripada 97 
responden yang terdiri daripada pelajarpelajar di peringkat Sarjana 
Muda secara rawak. Hasil kaji selidik tersebut telah diekstrak 
menggunakan aplikasi SPSS (Statistical Package for Social 
Science Version 22.0) mengikut frekuensi dan peratus. Susulan 
kajian ini, pengkaji mendapati bahawa pengetahuan penuntut 
sarjana muda tentang Tafsir ‘Ilmi adalah lemah dan rata-rata 
mencadangkan agar subjek tafsir ini dapat diadakan dalam bentuk 
seminar atau melalui program-program  
keagamaan dan sebagainya.  
  
Kata kunci: Tafsir ‘Ilmiy - Tahap Pengetahuan Pelajar - Institut 
Pengajian Tinggi Brunei - Trend Tafsir Al-Qur’an Kontemporari - 
Ayat Kawniyyah  
  
  ةیئدÃم ةسارد :اهيف ةثیدحلا تایÑقتلا مادخت ساو سîردتلا قرط ىل5 اIجولوÑكتلا ر¼7ٔ7ٔ 
Íمالسلٕا ا يل5 فیرشلا ناطلسلا ةعماIة  
  
 رضاحم جیمل جاحلا ن, ن*(ا بحاص .د






 لا نم دیدعلا لادإا بس7 ةريخل7ٔ ا ةIفل7ٔí ا يف امي سل اعیرس اروطت يملعلا نادیملا فرع دقل 
 ةدوجو ةما5 ةفصب يملعلا لیصحتلا ىل5 بیهر لكش7 تر¼7ٔ7ٔ  يتلا ةثیدحلا تاIجولوÑكتلاو تایل
 لاجم ر<وطت لال نم ةیباجيإا جئاتن قIقحت ىل5 ا9ادخت سا رفس 7ٔ7ٔ امك ،ةصا ةفصب ميلعتلا
 يف ميلعتلا ةیعون ر<وطتو نيسحتو ،ةیع²جلاو ةیداصقلا تاروطتلا ةر<اسمل همعدو يملعلا ثحبلا
 تاIقال7ٔ7ٔو طباوض نود ةثیدحلا تایÑقتلا لادإاو مادخت سا ن7ٔ7ٔ لإا ،تلا'او بناوجلا ةفاك
 يتح ميلعتلا فاده7ٔ7ٔ قIقحتو يلعلا لیصحتلا ةیعون ىل5 ريث7ٔٔتلا هن7ٔٔش نم ةیعوضوم طورش و7ٔ7ٔ
îتایطعملا هذهل بیجت س. Àµ ûةثیدحلا ميلعتلا تایل 7ٔ مادخت سا جوتی ن7ٔ7ٔ يرورضلا نم ىر 
 لكش7 اهنم ةدافت سلاو ةیملعلا تاربخلا ةیمنv ىل5 ر¼ؤت يتلا تاIقالخل7ٔ او طباوضلا نم *مجب
 لیلقتلا يف مهاسî دق تاIقالخل7ٔ ا هذهب دIقتلا نµ 7ٔ7ٔذ ىل إا فض7ٔ7ٔ .ةميلعتلا ةAفلا طیحم يف عساو
 عیونت ىل5 رفسî امم ةثیدحلا ميلعتلا تایÑقتل يئاوشعلاو يمكلا مادخت سلا نع ةمجانلا تایبلسلا نم
 لادإاو مادخت سا رD 7ٔ لوح عضاوتملا ثحبلا ذه رودی .هتدوج نيسحتو يملعلا ثحبلا ر<وطتو
 ىل5 ةثیدحلا تایÑقتلا ر¼7ٔ 7ٔ ،ةثیدحلا تایÑقتل½ فیرعتلا ،سîردتلا قرط يف ةثیدحلا تایÑقتلا
 ،تاþرتقمو تایصوت ،ةیميلعتلا ةیلمعلا يف ةثیدحلا تایÑقتلا مادخت سا دوIق ،ةیميلعتلا ةیلمعلا
  . عجارملاو ةمتاخلا
  
SYARAH HADIS DALAM KARYA ULAMA ALAM  
MELAYU: TUMPUAN KEPADA KITAB “MUNYAT AL- 
MUSALLI” KARYA SYEIKH DAUD AL-FATANI  
  
Muhammad Sahlan  







Kertas kerja ini adalah mengenai metodologi Syeikh Daud alFatani 
dalam mensyarah hadis melalui kitabnya yang berjudul "Munyat 
al-Musalli". Kitab yang membincangkan mengenai tatacara solat 
ini mengandungi banyak riwayat hadis yang mana beliau telah 
memberikan penjelasan mengenainya. Objektif utama kajian ini 
adalah untuk meneliti tentang metode Syeikh Daud dalam 
menghuraikan hadis-hadis yang menjadi dalil dalam setiap 
penjelasan topik yang beliau bincangkan. Pengkaji akan 
menggunakan penyelidikan induktif iaitu dengan mengumpul 
semua hadis-hadis yang terkandung dalam kitab ini bersama syarah 
hadis. Seterusnya pengkaji akan menganalisis huraian-huraian 
hadis berkenaan dengan meninjau berbagai aspek daripada teknik 
penterjemahan penulis terhadap hadis sehingga aliran pemikiran 
penulis ketika mesyarah hadis. Hasil kajian mendapati bahawa 
kitab "Munyat al-Musalli" adalah antara kitab fiqh dalam bab solat 
yang termasyhur di Alam Melayu dengan kebanyakan institusi 
sama ada pondok, pasentren atau institusi pengajian formal 
menggunakannya sebagai buku teks atau rujukan. Ia masih 
digunakan sekalipun banyak kitab-kitab baharu muncul dengan 
berbagai pendekatan penulisan terkini. Kajian juga mendapati 
penulis adalah seorang tokoh yang berpegang teguh kepada akidah 
Ahli Sunnah Waljama‘ah dan mengikut mazhab Shafi‘i dalam 
pelaksaan ibadat. Semua ini sangat jelas menerusi 
pendapatpendapat yang dikemukakan penulis di mana beliau 
menukil dariapda ulama-ulama muktabar mazhab Shafi‘i ketika 
memberi penjelasan kepada hadis yang disebutkan. Selain itu, 
beliau juga merupakan seorang pengamal tasawwuf dan ini dapat 
dizahirkan melalui penghuraian beliau mengenai kepentingan 
khusyuk dalam menunaikan solat. Pendapat-pendapat beliau dalam 
bab ini juga selari dengan pendapat para ulama-ulama tasawuuf 





Kata Kunci: Riwayat hadis, Syeikh Daud Fatani, kitab “Munyat 
al-Musalli”, Syarah hadis, Alam Melayu.  
  
PROSES PENSIJILAN HALAL DI NEGARA BRUNEI 
DARUSSALAM DAN KEBERKESANANNYA:   
PEMBANGUNAN INSTRUMEN  
  
Norkhairiah Hashim  
Universiti Islam Sultan Sharif Ali  
  
Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti tahap kesahan 
dan kebolehpercayaan item-item soal selidik bagi penyelidikan 
tentang proses pensijilan Halal di Negara Brunei Darussalam dan 
keberkesanannya. Sebuah instrumen telah dibina untuk 
digunapakai dalam penyelidikan ini meliputi lima konstruk utama 
iaitu persepsi tentang keberkesanan proses pensijilan halal, 
persepsi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan 
proses pensijilan halal, masalah yang wujud dan menghalang 
keberkesanan proses pensijilan halal, kelebihan Pensijilan Halal 
Brunei Darussalam dan cadangan bagi meningkatkan kualiti dan 
keberkesanan proses pensijilan Halal di Negara Brunei 
Darussalam. Langkah-langkah pembangunan instrumen proses 
pensijilan halal dan keberkesanannya ini meliputi pembangunan 
konstruk soal selidik, pembinaan item soal selidik, pengesahan 
pakar dan kajian rintis bagi mendapatkan pengesahan dan analisis 
nilai pekali kebolehpercayaan alpha cronbach. Jumlah item yang 
dibina bagi soal selidik ini pula adalah sebanyak 101 item. 
Pembinaan konstruk dan item-item soal selidik adalah merujuk 
kepada prosedur pensijilan halal dan piawaian halal yang 
dilaksanakan di Negara Brunei Darussalam di samping beberapa 
hasil kajian literatur. Pengesahan muka dan kandungan instrumen 
dilakukan oleh tiga orang pakar dalam bidang halal. Dapatan kajian 




soal selidik adalah di antara julat 0.70 hingga 0.90. Dapatan kajian 
rintis menunjukkan bahawa konstruk dan item soal selidik 
mempunyai tahap kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi untuk 
digunakan dalam mengukur persepsi masyarakat tentang 
keberkesanan proses pensijilan Halal di Negara Brunei 
Darussalam.  
  




MAQASID SYARIAH DAN APLIKASINYA DALAM  
MUAMALAT MALIYAH  
  
Hajah Bazilah binti Mudim Haji Ahmad Kasra  
  
Maqasid syariah merupakan makna dan tujuan yang dikehendaki 
oleh syara’ dalam mensyariatkan sesuatu hukum bagi menjamin 
kemaslahatan umat manusia yang menitikberatkan lima aspek 
utama iaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. 
Pelaksanaan maqasid syariah tidak hanya terbatas dalam hal ehwal 
agama tetapi turut merangkumi dalam aspek muamalat. Muamalat 
merangkumi aspek yang sangat luas. Oleh yang demikian, pengkaji 
hanya akan membincangkan tentang muamalat maliyah sahaja 
dalam kajian ini. Justeru, untuk menjaga dan memelihara 
kemaslahatan individu dan orang awam dalam hukum muamalat 
maliyah adalah dengan mengaplikasikan maqasid syariah dengan 
pemilikan harta, melindunginya melalui prinsip keadilan dan 
ketelusan antara kedua-dua pihak. Kajian ini menggunakan metode 
kajian perpustakaan berdasarkan penganalisaan daripada al-Quran, 
hadith, kitab-kitab mu’tabar dan artikel-artikel berkaitan. Pengkaji 
merumuskan bahawa para ulama di awal perkembangan fiqh, 




penelitian mendalam terhadap sesuatu hukum untuk mencapai 
maqasid syariah. Namun, pada masa kini, para ulama mempunyai 
pelbagai metode dalam menggunakan maqasid syariah. Antaranya 
menghuraikan maqasid dalam setiap jenis transaksi muamalat 
untuk mencapai maslahah dan menghindari mudarat dengan 
mengikut penentuan daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat dalam 
membuat sesuatu hukum.  
  
Keywords: Maqasid Syariah, Muamalat, Transaksi Harta  
  
MELESTARIKAN TERJEMAHAN AL-QURAN AL- 
KARIM DI ALAM MELAYU:  ANALISIS KAEDAH  
SAYYIDINA UTHMAN BIN AFFAN  
  
Prof. Madya Dr. Muhamadul Bakir Hj. Yaakub  
Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) 
bakir.yaakub@unissa.edu.by; 8234108  
  
    Dr. Khatijah Othman  
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) 
khatijah@usim.edu.my  
  
Penterjemahan Al-Quran Al-Karim adalah asas merekayasa Umat 
sejagat dalam melayari kehidupan ini dengan kerangka yang telah 
digariskan oleh Allah (swt). Kerangka ini bersifat syumul dimana 
tiga aspek utama yang berlandaskan Aqidah, Syariah dan 
Tasawwuf perlu difahami dengan sempurna oleh setiap individu 
Ummat Islam. Pemahaman ini juga menjadi sangat diperlukan 
dalam konteks pemikiran moden yang sedang berkembang pesat 
dewasa ini. Kertas kerja ini membicarakan persoalan 
penterjemahan kitab suci ini yang terdapat di Alam Melayu. Ianya 
merupakan satu cabaran dan tuntutan yang dicetuskan oleh keadaan 




Antaranya adalah, “Adakah terjemahan yang sedia ada telah pun 
memenuhi keperluan pengguna?; “Kenapa terdapat perbezaan 
diantara satu terjemahan dengan yang lainnya?”; “Bagaimana 
impak dan kesannya keatas Umat di Alam Melayu yang 
dipengaruhi oleh pemikiran modenisasi dan teknologi masakini?”. 
Hasil kajian juga menemukan persoalan struktur metodologi atau 
perkaedahan yang telah diguna pakai dalam penghasilan 
terjemahan yang mana ianya merupakan faktor utama yang 
mencetuskan persoalan yang berbangkit. Dalam konteks ini 
pendekatan Sayyidina Uthman sebagai Khalifah Rasulillah (saw) 
yang ketiga adalah amat penting untuk dipelajari dalam 
melestarikan Terjemahan Al-Quran, beliau merupakan teras 
kesatuan Ummat Islam sejagat dengan adanya kegigihan untuk 
menyempurnakan dan memperakukan keabsahan salinan AlQuran. 
Oleh yang demikian, strategi yang digunapakai oleh Sayyidina 
Uthman ini perlu dijadikan panduan amali dalam merialisasikan 
kualiti penterjeman Al-Quran di Alam Melayu. Dimana langkah-
langkah penyelarasan dan penyatuan adalah merupakan 
keperluannaim yang mendasari kejayaan Umat Islam di rantau ini.  
  
Kata kunci: Terjemahan, Al-Quran, Modenisasi, Alam Melayu, 
Kaedah, Kelestarian.  
  
  
RELIGIOUS THOUGHT AND CIVIC BEHAVIOR OF  
NAHDLATUL ULAMA (N.U.) IN INDONESIA: AN  
EPISTEMOLOGICAL ANALYSIS  
  
Sarjuni  
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Indonesia 
sarjuni@unissula.ac.id  
  




UNISSA, Brunei Darussalam 
malik.thoha@unissa.edu.bn  
  
As the biggest Islamic N.G.O., Nahdlatul Ulama (N.U.) has been 
set in an uneasy position to harmonize the two interests, mostly of 
contradiction, i.e. the national one which is constitutionally 
nonIslamic on the one hand, and its own organizational one which 
is Islamic on the other. More often than not, N.U. has been accused 
of being accommodative to the former at the expense of the latter. 
This paper aims to examine the extent to which the religious 
thought and policy of N.U. on the national and governmental issues 
are epistemologically credible and intelligibly sound from Islamic 
perspective. This qualitative study applies descriptive analytic 
approach. Data are gained through the relevant documents, books, 
online media, and in-depth interviews. Then these materials are to 
be analyzed from epistemological and Islamic perspectives. It is 
generally found that almost in many issues, N.U.’s maṣlaḥah-based 
policies have managed epistemologically to satisfy the two 
interests harmoniously. However, the empirical dimensions of its 
policies have proven to both impoverishing the national interests 
and weakening the bargaining position of Islam in the country. The 
implication of this finding is that N.U. urgently needs out of its own 
interest to take the drastic measure, as recommended in this paper, 
which may help improve the organization's image and, in turn, that  
of the nation as well.  
  
Keywords: Nahdlatul Ulama, epistemology, Islamic worldview, 
nationalism, religious interests  
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 ةحئاS تایعادت لظ يف دنالیL بونجب ة*مالسلٕا ا ةیبرتلا جهاDم سAردت ةبرجت نع فشكلا ىلإا ةقرولا فدهت
UورورV.  
 او ةبلص لا ةد3اقلا وه ملعلا نلv cٔذ ؛ ةرصاعملا تاعمتqاو مملcٔ ا ةا*ح يف ىربك ةیمهcٔcٔ ميلعتلf نcٔcٔ كش لو
cٔاو ، ةرصاعملا ةایحلا هیل3 موقت ي~ا نيكملا ساسل cٔملعلا ىل3 اهتضهن سسؤت مویلا انملا3 يف ةروطتملا ممل.  
 ددهتو عمتجم لكو ةمcٔcٔ لك وزغت ةیملا3 ةفاقث ةملوعلا تدSوcٔcٔ دقف ؛ةیوهل# قلعتت ةريبU ةلكشمب مویلا هلك ملاعلا رميو
 ةملوعلا ةفاقث ةروطخ نم ناوكش ناتلfا ایناملcٔcٔو اسرف:لم ىربكلا لوا تعزفcٔcٔ ةSر ،اريبU ادیدهت هتیوه
 يتلا ة*مالسلٕا ا ةیوهل# انل# امف لوا هذه لم لا¢ وه ناك اذإاو ،...امهنم لك: ةصاخلا ة*فاقثلا ةیوهلا ىل3
  ؟ ةدعصلcٔ ا ةفاك ىل3و ،لاجم لك يف ةسرشلا بورحلاو ةیراضلا تامجهلا اهب فصعت
 ةحئاS تءاS ة*مالسلٕا ا ةیوهل# قلعتی °ف يمالسل ٕاا ميلعتلا اهنم يناعت يتلا ىربكلا ت­شملا ىلإا ةفاضإا
UوروV ا دازو ²ب نيطلا دازف cٔا اذه يف نيلماعلا ىل3 اد*قعت رملqلا.  
 يف مالس لٕا ا خيرL) : يه «اضق تلوانتو ،ºاحلا ةسارد ىلإا ةفاضإا يلیل¸تلا يفصولا جهنملا تمدخت ساو
 ا ةیبرتلا سAردت عقاو ،اهتاسسؤم امو دنالیL بوDج ةقطDم يف ة*مالسلٕا ا مولعلا ميلعت خيرL ،دنالیL بوDج
   :يت لاك اهمي سقت متÁسو  (ةقطنملا يف ة*مالسلا ةیبرتلا سAردت هSاوت يتلا ت«د¸تلا ،بوDج يف ة*مالسلٕا
   اهعÄÅیامو ، ةمدقملا
  .دنالیL بوDج يف مالسلٕا ا خيرL : لولcٔ ا ثحبملا
  اهتاسسؤم و دنالیL بوDج ةقطDم يف ة*مالسلٕا ا مولعلا ميلعت خيرL : يناثلا ثحبملا




  .ةقطنملا يف ة*مالسلا ةیبرتلا سAردت هSاوت يتلا ت«د¸تلا :عبارلا ثحبملا
  . تا¢رتقملاو تایصوتلاو جئاتنلا مهcٔcٔ : اهيفو ،ةمتاخلا
  قحالملا
   .عجارملاو رداصملا
 نع ةرداصلا تایئاصحلٕا او رÌراقتلا ةعجارمو ، ºاحلا ةسارد ىلإا ةفاضإا يلیل¸تلا يفصولا جهنملا مدخت س امك
  .ةصتÏا تاهجلا
 مظDم ل ا ططÏا لمعلf ةكرتشم ةیضرcٔcٔ داجيإاو ،رمتؤملا رواحم يرثت تایصوتو جئاتن ىلإا لوصولf ىعسو 
،fىل3 لوصحل cٔcٔو جئاتنلا لضفcٔcٔةدئاف اهمع .   
  
  VوروU ةحئاS ،دنالیL بوDج ،ة*مالسلٕا ا ةیبرتلا جهاDم ،سAردت ةبرجت : ثحبلا تاملك
  
 ةیبرعلا ةغل2ا ةءافك راب+خا زكرم ةبرجت 





THE EXPERIENCE OF THE ARABIC LANGUAGE  
PROFICIENCY TEST CENTER AND DEVELOPING ITS  
SKILLS IN CREATING A SUITABLE LEARNING  
ENVIRONMENT FOR TEACHING ARABIC TO 
NON-NATIVE SPEAKERS  
  
 رهاط يدشر .د 
 ةعما* ةیمالسإلا مولعلا ةیلكب سیردتلا ةئیھ وضع
  دنالیP/يناطف عرف – ةBموكحلا FGوس ريملٔ!ا
  




  مئاا ةیبرعلا ةغلfا ةءافك رابÙخا زكرم وضع
Sا ةعما cٔوس ريملÛ­ يناطف عرف – ة*موكحلا/Lدنالی  
  
  :     صلÏا
 ملعتلا ةÁâب ةئیهت يف اهتاراà رÌوطتو ةیبرعلا ةغلfا  ةءافك رابÙخا زكرم ةبرجت نع فشكلا ىلإا ةقرولا تفده
 ، ºاحلا ةسارد ىلإا ةفاضإا يلیل¸تلا يفصولا جهنملا تمدخت ساو ,  اهريغب نيقطانلf ةیبرعلا ميلعتل ةب سانملا
 رود ،زكرمل# فیرعتلا ، اهميلعت تاسسؤمو ،دنالیL بوDج يف ةیبرعلا ةغلfا خيرL) : يه «اضق تلوانتو
   : اهمهcٔcٔ جئاتن ىلإا ةسارا تلصوتو ، ( اهريغب نيقطانلf ةیبرعلا ملعت ةÁâب ةئیهت يف زكرملا
 رامعلcٔ ا عیمج يفوت سÄل اهعونتو دنالیL بوDج ةقطDم يف ةیبرعلا ةغلfا ميلعت تاسسؤم راشÄنا .1
  .تاâفلاو
 تاروا ) : اهمهcٔcٔ رومcٔcٔ يف اهريغب نيقطانلf ةیبرعلا ملعت ةÁâب ةئیهت يف زكرملا رود ىلéتی .2
  .( اهريìو ، ةثیدحلا ةیملاعلا سÁیاقملاو  تارابتخلا قیبطتو داد3إا ، ةفكملا ةینادیملا ةطشëلcٔ ا ، ة*êیردتلا
 ةÁâب، ةتبî ةÁâب : نيمسق ىلإا زكرملا اàاقcٔcٔ يتلا اهريغب نيقطانلf ةیبرعلا ميلعت تاÁâب مسقنت .3
  .²قنÙم ةكرحÙم
  حئاوجلا مغر اهريغب نيقطانلf ةیبرعلا م لعتل ةب سانملا ةÁâبلا ريفوت ىل3 زكرملا يف رمت سم لمعلا .4
cٔcٔتا¢رتقملاو تایصوتلا مه:   
 ، اهب نيقطانلا ريغل ةیبرعلا ةغلfا ميلعت لاجم يف ةیملاعلا براéتلا عمجل ةصصخÙم ةئیه داجيإا .1
   .ةیملاعلا ةیميلعتلا وcٔcٔ ة*مالسلٕا ا تاسسؤملا ىد¢إا اهاêDتت ، ةیملاعلا ةدوجلا سÁیاقم قیبطتو
 ةقطنمب ، اهب  نيقطانلا ريغل  ةیبرعلا ةغلfا ميلعت لاجم يف ةیتامولعم كونب وcٔcٔ ةربô تویب ءاشإا .2
 معتل ، لاqا اذه يف تاربخلاو براéتلا ددعتو ، ةقطنملا لود ةفاقث يف ريÅكلا هباشÄلf « س cٔ قرش بوDج
   . رهدزÌو ىوق*ف ، زاéنلٕا او ةريسملا لصاوتتو ، دوهجلا د¢وتتو ، ةدئافلا
 ةیبرعلا ةغلfا ميلعتل باتك  جارخلٕا ةقطنملا يف ةیميلعتلا تاسسؤملا دوù رفاضتو لمعلا ةرورض .3
fی اهريغب نيقطانلÄDب عم بساÁâج ةDقرش بو cٔ و « سüا ةیميوقتلا بناوجلا يعار cٔا  ىرخلýفملا تاملكÙة*حا:   
 نيقطانلf ةیبرعلا ةغلfا ميلعت ، دنالیL /يناطف عرف ­Ûوس ريملcٔ ا ةعماS ، ةیبرعلا ةغلfا ةءافك رابÙخا زكرم






  اهنیعب مایلٔ] ا ضعب مایص نع ييهنUا يف ميكحلا عراشلا دصاقم
Dr. Mohamed Lamine M. Sylla  
Asst. Prof. Muhammadroflee Waehama  
Lectures at College of Islamic Studies  
Pattani Campus-Thailand  
  
 هسفن تقولا يفو ،ًا3رش ٌبولطم ٌرمcٔcٔ لفاونل# ما*قلاف ،ميكحلا عراشلا دوصقم نایب ىلإا ةقرولا هذه ىعس
 ا ضعب مایص نع ييهنýا يفو .بجاو وهف هب لإا بجاولا متی ل ام نلcٔ  ،ٌبجاو ٌرمcٔcٔ يعرشلا ييهنý# مازتلfا
cٔم ةغل# ةمكح اهنیعب مایلDلٕا # ىلاعت هللا تامحر ىل3 لدی اذهو ،ىلاعتو هناحب س هëطرُوی ل ىتح ،لقاعلا ناس 
 هللا ىل3 سانلf نوكÌ الئل نولسرملا َلسر(c ا~ ؛يعرشلا ييهنýا vذب ةیارا مدعب ةéحب رشحلا موی يف هسفن
 نيملسملا ىل3 متحت*ف ،هُمرا¸َم هللا َىـمح نإاو ىَِمح ,م لكý نلcٔ ؛ةیعرشلا دودحل# ما*قلا بجيو ،vذ دعب ةجح
 سلا جهنملا ةقرولا تایئزج لوانت يف ثحابلا جهتÛاو ،ًةنط# وcٔcٔ تناك ًةرهاظ ،هیهاونو همراحم نع بانتجلا
 ضعب مایص نع ييهلfٕا ا ميرحتلا يف يعرشلا مكحلا ةیمهcٔcٔ نایب ثحبلا فادهcٔcٔ نمو ،يفصولا لیل¸تلاو ،يئارقت
 ييبر تاولص هللا دبع ن: دمحم هبیÅحو ه يبن ة1مcٔcٔ ىل3 ىلاعت هللا تامحر ةرثك ثحبلا جئاتن نمو ،ةینعملا مایلcٔ ا
 تایئزج لیصفت متÁسو .رشحلا موی ىلإا هكلسم ,س نم لك ىل3و  ،ماركلا هتبحصو هÁÙب cٔ 5 ىل3و همالسو
 نع ييهنýا يف عرشلا دصاقم :يناثلا روحملاو ،مایصلf ةماعلا دصاقملا :لولcٔ ا روحملا :نيت لا نÌروحملا يف ثحبلا
  . عجارملاو رداصملا مهcٔcٔو ،جئاتنلا مهcٔcٔو ةمتاخلا مث ،اهنیعب مایلcٔ ا ضعب مایص
  
MANAJEMEN PROTOKOL KESEHATAN COVID 19  
DI PESANTREN PUTRA SABILUNNAJAH  
  
Heti Aisah  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati  
Email: mihyusalsha@gmail.com  
  
Semenjak merebaknya pandemi Covid-19, otomatis kegiatan 




dilaksanakan di rumah (BDR), termasuk lembaga pendidikan 
pesantren. SKB 4 Mentri No. 4 tahun 2020 membolehkan 
sekolah/pesantren membuka sekolah atau melaksanakan 
pembelajaran secara tatap muka pada semester genap. Mengacu 
pada SKB tersebut, pesantren putra Sabilunnajah membuka 
pesantren dengan pembelajaran tatap muka dan menerima santri 
kembali ke pondok dengan manajemen protokol Covid-19. 
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan 
teknik dokumentasi, observasi, wawancara dan studi literatur. 
Manajemen protokol Kesehatan Covid-19 yang dilaksanakan di 
pesantren putra Sabilunnajah, diawali dengan penyusunan POS 
protokol Covid-19 untuk para santri dan pengelola pesantren, 
penyusunan gugus tugas Covid-19 Pondok, pelaksanaan dimulai 14 
hari sebelum santri datang ke pondok, sampai pada pengawasan 
yang dilakukan gugus tugas.  Protokol syar’i, menjadi protokol 
kesehatan khas pesantren putra Sabilunnajah, ditunjang dengan 
fasilitas yang memadai.  
  
Kata kunci: Manajemen, Protokol Kesehatan Covid-19, Pesantren  
Sabilunnajah  
  
PENDIDIKAN AKHLAKUL KARIMAH   
DI PESANTREN AT TAUBAH  
  
Dr Kh Ishak Muzawwir Karawang Indonesia  
Ike Nilawati Rohaenah  
Mahasiswa S3 Manajemen Pendidikan Islam. Universitas Islam  
Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia 2021 dan Ketua  
STAI At Taubah Ishak Muzawwir Karawang    
Jawa Barat Indonesia  





Pendidikan akhlakul karimah di Pesantren At Taubah Dr KH Ishak 
Muzawwir Karawang Indonesia dilaksanakan melalui pembiasaan 
seperti Membaca Al Quran, menghafal ayat- ayat Al quran, 
berturur kata sopan santun dan memiliki tatakrama sesuai ajaran 
islam. Tujuan penelitian ini menganalis pelaksanaan pendidikan 
akhlakul karimah di Pesantren At Taubah. Metode penelitian yang 
di gunakan adalah pendekatan kualitatif,Jenis dan sumber data 
menggunakan data primer dan data sekunder, Tehnik Pengumpulan 
data menggunakan observasi. wawancara dan studi dokumentasi, 
Tehnik analis data menggunakan Triangulasi data di mana data di 
pilih yang penting dan sesuai lalu di proses untuk ditarik 
kesimpulan. Hasil penelitian adalah santri di pesantren At Taubah 
DR KH Ishak Muzawwir telah melaksanakan pendidikan akhlakul 
karimah melalui pembiasaan dan suri teladan dari guru. Program 
Pendidikan ada tiga pertama program harian,bulanan dan tahunan. 
Faktor penghambat adalah santri tidak semua berasal dari 
pesantren. Faktor penunjang pimpinan pesantren dan guru memberi 
contoh akhlakul karimah, sarana prasara yang luas sekitar 3 hektar. 
Tempat yang kondusif asri jauh dari hiruk pikuk keramaian. 
Pimpinan pesantren dan guru- guru yang lemah lembut, 
pembiasaan akhlakul karimah melalui pembiasaan.  
  
Kata Kunci: Pendidikan Akhlakul Karimah di Pesantren       
  
ANALISA PENDEKATAN TARBIAH SAYYID AHMAD 
IBN IDRIS AL FASI DAN KESANNYA DALAM 
DAKWAH DI ALAM MELAYU  
  
Suria binti Saad  
(Pelajar Ijazah Kedoktoran, Jabatan Program Pengajian Islam,  
Akademi Pengajian Islam, UM), nurshine82@yahoo.com 
Ahmad bin Yussuf  




Pengajian Islam, Universiti Malaya (UM), 50603 Kuala Lumpur), 
amdysf@um.edu.my  
  
Nama Sayyid Ahmad ibn Idris al Fasi tidak asing lagi dalam 
kalangan masyarakat Islam di Alam Melayu. Beliau merupakan 
ulama sufi yang telah menguasai pelbagai bidang ilmu serta 
menjadi ulama unggul pada zamannya. Sayyid Ahmad ibn Idris al 
Fasi telah mengasaskan dakwah yang telah berkembang luas ke 
seluruh dunia termasuk di Tanah Melayu khususnya di Asia 
Tenggara. Kejayaan melahirkan jaguh ilmuan dalam kalangan 
murid-muridnya menjadikan tarbiah beliau sesuatu yang berharga 
untuk dikaji dengan lebih terperinci. Justeru, kertas kerja ini 
bertujuan menganalisa pendekatan tarbiah Sayyid Ahmad ibn Idris 
al Fasi dan kesannya dalam dakwah di Alam Melayu. Perbincangan 
ini diharap dapat menambah koleksi ilmu berkaitan ketokohan 
Sayyid Ahmad ibn Idris Al Fasi untuk panduan dan manfaat 
seluruh umat.  
  
Kata kunci: Ahmad ibn Idris, al Fasi, tarbiah, dakwah, sufi.  
  
KONSEP PENGEMBANGAN KESADARAN DIRI  
(MA’RIFATU AL-NAFS) DALAM PENDIDIKAN ISLAM  
  
R. Rofiani  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Email:_rofianiofi72@gmail.com  
No. Telp. 081214213761  
  
  
Persoalan pendidikan Islam menjadi pokok pembicaraan penting 
yang tiada habisnya. Apalagi dikaitkan dengan semakin 
berkembangnya zaman yang diikuti oleh semakin banyaknya 




tujuan pendidikan dari masyarakat, khususnya masyarakat Islam. 
Memahami Pendidikan Islam hendaknya diawali oleh pemahaman 
yang baik terhadap subjek dan objek Pendidikan, yaitu manusia. 
Hal ini disebabkan manusia dengan berbagai fase dalam 
kehidupannya menjadi catatan penting yang memberikan 
kontribusi terhadap usaha merumuskan konsep Pendidikan Islam. 
Subtansi manusia yang sangat penting dikembangkan dalam 
Pendidikan Islam adalah potensi al-nafs. Dalam hal ini, nafs bisa 
menjadi alat atau instrumen yang dapat mempermudah pencapaian 
tujuan pendidikan, maupun menghambatnya. Proses pendidikanlah 
yang harus berupaya mengarahkan manusia agar mampu 
menggunakan nafs sebaik-baiknya dalam upaya pencapaian tujuan 
pendidikan Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an. Oleh 
karena itu, melalui proses kajian berbagai literatur, penelitian ini 
dilakukan untuk menganalisis koneep pengembangan kesadaran 
diri (ma’rifatu al nafs) dalam pendidikan Islam.  
  
Kata Kunci: Pendidikan Islam, nafs, ma’rifatu al-nafs.  
  
AJARAN ILMU MAKRIFAT DI MALAYSIA MENURUT 
PERSPEKTIF AL-QURAN DAN HADIS: KAJIAN 
AWAL1  
  
Ahmad Najaa’ Mokhtar  
Ahmad Baha’ Mokhtar  
Muhammad Khairi Mahyuddin  
Roslizawati Mohd Ramly  
  
Di Malaysia, terdapat beberapa ajaran yang dikenal pasti telah 
menyimpang dari asas agama Islam termasuklah ajaran yang 
dikaitkan dengan ilmu makrifat. Jenama makrifat seolah-olah 
mencerminkan kebenaran namun hakikatnya ajaran ini telah 




mengelirukan sebilangan masyarakat Islam. Kajian ini bertujuan 
menghuraikan pandangan ulama mengenai konsep makrifat yang 
sebenar menurut perspektif Al-Quran dan Sunnah, menyentuh isu 
yang berkaitan dengan penyelewengan ajaran makrifat di Malaysia 
dan cabaran mengekang ajaran tersebut dari tersebar. Metode 
kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah kajian perpustakaan 
dan kajian lapangan di media sosial dan internet. Hasil kajian 
mendapati bahawa penyebaran ajaran ilmu makrifat yang 
terseleweng khususnya melalui media sosial perlu dipantau oleh 
pihak berkuasa agama. Selain daripada itu, tindakan yang lebih 
tegas dan tepat dari aspek perundangan perlu diambil terhadap 
pembawa, penyebar dan pendokong ajaran tersebut.  
  
Kata kunci: Makrifat, Tasawwuf, ajaran, Islam, isu kontemporari.  
  
METODE TAFWIDH TENTANG SIFAT KHABARIYYAH  
DAN KUDUDUKANNYA DALAM KARYA MELAYU  
NUSANTARA  
  
Ismaie Katih, Ph.D.  
Penolong Professor Pengajian Islam, Fakulti Sains Islam,  
Prince of Songkhla University, Kampus Pattani.  
  
Kajian ini bertujuan untuk menjelas metode Tafwidh tentang sifat 
khabariyyah dan kududukannya dalam karya melayu Nusantara. 
Pada umumnya, kajian ini berasaskan kajian kepustakaan dengan 
menggunakan metode pengumpulan data kemudian analisis secara 
deskirtif. Hasil kajian terdapat golongan Mufauwidah berpendapat 
bahawa al-Qur’an dan hadith yang berkaitan dengan sifat 
khabariyyah adalah menyerah makna kepada Allah semata-mata 
tidak menerangkan makna dan sebagainya kerana al-Qur’an dan 
hadith yang berkaitan dengan sifat khabariyyah membawa kepada 




mengetahui kecuali Allah sahaja yang amat mengetahui. Ada yang 
mengdakwakan bahawa golongan Mufauwidah adalah golongan 
yang sama dengan salaf soleh. Kedudukannya dalam karya melayu 
Nusantara bahawa tafwidh adalah golongan yang menyerahkan 
hakikat sebenarnya kepada Allah s.w.t. selepas mereka 
mentakwilnya secara Ijmal (umum) dan beri‘iqad bahawasanya 
suci Allah s.w.t. daripada perkara yang tidak layak baginya.  
  








MELESTARIKAN UNDANG-UNDANG KELUARGA  
ISLAM THAILAND  
  
Mahamatayuding Samah  
  
 “Undang-undang keluarga Islam di Thailand diperuntukkan 
melalui Akta Pemakaian Undang-undang Islam di Kawasan 
Pattani, Yala, Narathiwat dan Satul B.E.2489 (1946). Akta ini 
merupakan akta pertama terpakai di Mahkamah Rendah di empat 
wilayah selatan Thai. Artikel ini memfokuskan kepada pelestarian 
yang berlaku terhadap undang-undang keluarga Islam dan 
seksyenseksyen yang terkandung dalam akta ini. Apa yang dapat 
disimpulkan pelestarian hanya berlaku kepada susunan umum 
seksyen, perkara perceraian dan pendakwaan terhadap perceraian”. 
Keywords: wilayah selatan Thailand, undang-undang keluarga  







MEMAHAMI NILAI IMAN, ISLAM DAN IHSAN DALAM 
MENDEPANI CABARAN KONTEMPORARI  
  
Nor Dalilah binti Zakaria  
(Pelajar Ijazah Kedoktoran, Jabatan Fiqh Dan Usul, Akademi  
Pengajian Islam, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur) 
zdalilah@gmail.com  
Prof Madya Dr. Raihanah binti Azahari  
(Pensyarah, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, 
Universiti Malaya 50603 Kuala Lumpur) raihan@um.edu.my  
  
Segala tindakan dan perlakuan manusia mampu membawa kepada 
keharmonian dan kesejahteraan ataupun membawa kepada 
kebinasaan dalam kehidupan dan persekitaran mereka. Justeru itu, 
manusia dipertanggungjawabkan untuk menjalani kehidupan 
dengan penuh ketaatan dan kebaikan seiring dengan peranan 
manusia untuk memakmurkan alam. Cabaran pada era 
kontemporari membawa masyarakat berdepan dengan masalah 
keruntuhan nilai kemanusiaan, jenayah yang berleluasa serta 
ketidakseimbangan emosi sehingga menimbulkan masalah 
kecelaruan jiwa. Masyarakat perlu mempunyai kemahiran daya 
tahan dan jati diri yang kukuh bagi melahirkan insan seimbang dari 
aspek dalaman dan luaran. Oleh itu suntikan elemen agama dan 
kerohanian menjadi keutamaan sebagai usaha untuk meningkatkan 
kesejahteraan diri. Kertas kerja ini menggunakan metod 
dokumentasi dengan mengumpulkan data-data berkaitan nilai tiga 
prinsip asas agama iaitu Iman, Islam dan Ihsan sebagai asas fardu 
ain yang menjadi kewajipan kepada setiap mukallaf untuk  
dipelajari, difahami, dihayati serta diamalkan. Kertas kerja ini turut 




ayat 35 sebagai ciri amalan beragama yang perlu diikuti oleh setiap 
individu muslim dalam mengharungi kehidupan seharian.  
  
Kata kunci: Cabaran kontemporari, Iman, Islam, Ihsan, Amalan 
beragama,  
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Salah satu cara menjaga kesehatan finansial adalah dengan 
berinvestasi pada sukuk. Sukuk merupakan bentuk produk paling 
inovatif dalam perkembangan sistem keuangan syariah 
kontemporer. Sukuk menjadi alternatif sumber pendanaan bagi 




memberikan pendanaan adalah green sukuk. Green sukuk hadir 
untuk menjawab isu-isu mengenai kelestarian lingkungan dan 
kesehatan lingkungan. Terlebih bagi negara-negara berkembang 
termasuk Indonesia yang emisi karbonnya tergolong tinggi, green 
sukuk hadir sebagai instrumen pembiayaan bagi 
perusahanperusahaan untuk membantu mengembangkan proyek-
proyek yang ramah lingkungan. Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriftif dan studi 
literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa green sukuk sangat 
membantu pengembangan infrastruktur energi baru dan terbarukan 
serta konservasi energi melalui sektor energi terbarukan yang 
ramah lingkungan sebagai proyek unggulan. Peran ini sangat 
penting diperhatikan karena kontribusi sektor energi yang 
signifikan terhadap emisi Indonesia. Pembangunan fasilitas 
pengendali banjir ditetapkan sebagai salah satu kegiatan adaptasi 
strategis utama karena jaringan pengendali banjir di Indonesia 
membutuhkan peningkatan yang signifikan untuk mengatasi cuaca 
ekstrim. Sedangkan dalam sektor transportasi, pembangunan 
transportasi berkelanjutan sangat penting diperhatikan dalam 
mengurangi emisi, yakni pembangunan dan pengelolaan prasarana 
perkeretaapian serta fasilitas penunjang lainnya dalam 
pembangunan kereta api di perkotaan.  
  
Kata Kunci:  investasi, green sukuk, syariah kontemporer, ramah 
lingkungan, infrastruktur  
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Melestari Perundangan Islam dalam konteks kertas ini bermaksud 
dan menyentuh dua elemen; pertama, mempastikan keabsahan 
undang-undang Islam berdasarkan Hukum Syarak dan, kedua, pada 
masa yang sama ianya mesti bersifat berperlembagaan. 
Berpandukan kepada kedua-dua elemen ini, maka proses 
penggubalan ini dikatakan sebagai telah digubal secara sistematik. 
Undang-undang Islam yang terpakai di Malaysia perlu 
berpandukan kepada pandangan daripada Hukum Syarak yang 
merujuk kepada Mazhab al-Syafie atau mana-mana pandangan tiga 
Mazhab Ahli Sunnah yang lain. Melalui metodologi Usul Fiqh, 
undang-undang Islam ini digubal dalam premis bidangkuasa yang 
telah ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Dalam 
konteks Malaysia, terdapat beberapa badan terlibat untuk 
menyediakan deraf undang-undang Islam ini termasuklah Majlis 
Raja-raja, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Jabatan Peguam 
Negara dan pihak berkuasa Negeri-negeri. Kertas ini bertujuan 
memaparkan kewujudan proses yang sistematik ini secara teori dan 
praktikal di Malaysia. Data secara teorinya akan merujuk kepada 
teori Hukum Syarak menyentuh persoalan pengkhususan 
bidangkuasa Mahkamah Syariah (takhsis wilayah al-qada’) 
berdasarkan perbincangan Ulama yang muktabar serta teori 
reformasi perundangan Islam (al-itihad wa al-taqlid). Sementara itu 
data praktikal adalah merujuk kepada amalan Jawatankuasa 
Teknikal Undang-undang Syarak Dan Sivil sebagai jawatankuasa 
di peringkat Persekutuan dalam menyediakan deraf undangundang 
Islam ini. Data yang dikumpul ini dianalisis secara induktif dan 
deduktif. Analisis secara induktif akan digunakan dalam 
mengeluarkan kesimpulan daripada dasar hukum Syarak 
menyentuh beberapa teori dalam sistem kehakiman Islam. 
Sementara itu analisis secara deduktif akan dilakukan terhadap 
komposisi Jawatankuasa di atas serta pendekatan yang dilakukan 
dalam menderaf undang-undang Islam di Malaysia. Kertas ini 
bakal menghasilkan dapatan berkaitan beberapa teori Hukum 




Malaysia. Begitu juga ia akan memaparkan beberapa aspek secara 
praktikal berkaitan penggubalan. Proses yang dilakukan secara 
sistematik ini diharapkan akan dapat melestarikan perundangan 
Islam dalam konteks Malaysia. Melalui proses ini ketulenan 
Hukum Syarak tetap terpelihara dan pada masa yang sama 
matlamat keadilan dalam kondisi masakini, dapat ditegakkan.  
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Local wisdom is a human effort for a long period of time to 
organize their lives, in using their minds to be able to act and 
evaluate an event.  Local wisdom becomes not just a view of life 
for a community, but is able to dynamize the civility of a society.  
Meanwhile, religiosity is a person's inner condition that can 
encourage him to act and behave in accordance with his religious 
beliefs.  The Sundanese people in West Java, Indonesia, are a tribe 
that has local wisdom that has survived despite modern times.  One 
of the surviving villages is the Cireundeu Village Community, 
Cimahi, they are better known because their staple food is not rice 
like Indonesian people in general, but they eat cassava.  The 
purpose of this research is to get an overview of the life of the 
people of Kampung Cireundeu.  The research method used is a 
qualitative method using an ethnographic approach.  The theory 
used is Berger's theory of reality construction.  The research 




with noble customs and the religion adopted is the Wiwitan 
Sundanese religion.  
  
Keywords: Religiosity, Local Wisdom, Cireundeu  
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Pemberian susu ibu kepada bayi orang lain tidak ditolak dalam 
Islam. Bahkan perkara ini disentuh dalam al-Quran dan Sunnah. 
Namun, masih ada dalam kalangan masyarakat Melayu yang 
kurang memahami hukum berkaitan kesan penyusuan anak orang 
lain seperti pengharaman pernikahan, tidak adanya kewajipan 
nafkah dan waris serta perwalian nikah. Tujuan kajian ini adalah 
untuk menganalisis amalan penyusuan anak orang lain dalam 
masyarakat Melayu menepati nas al-Quran dan Sunnah dan juga 
mengenalpasti kefahaman mereka tentang kesan penyusuan anak 
orang lain. Kajian ini menggunakan kaedah soal selidik yang 
melibatkan 100 orang ibu susuan bangsa Melayu beragama Islam 
di Selangor dari Januari hingga Julai 2019. Data terkumpul 
daripada borang soal selidik dianalisis secara deskriptif (Cronbach 
alpha=0.8) dan diproses menggunakan SPSS software. Temubual 
separa berstruktur turut digunakan bersama pakar.  Data daripada 
temubual pakar telah dirakam dan ditranskrip perkataan demi 
perkataan secara verbatim. Hasil dapatan kajian ini menunjukkan 
bahawa amalan penyusuan anak orang lain dalam kalangan 
masyarakat Melayu masih ada yang kurang menepati nas syarak 
kerana kefahaman mengenai kesan penyusuan anak orang lain 
berlandaskan syariat Islam masih di tahap sederhana. Ini dapat 
dibuktikan apabila ada dalam kalangan responden yang tidak 
mengambil berat tentang maklumat anak susuan sehingga terlibat 
dalam perkahwinan antara anak susuan dengan ahli keluarga 
susuan dan bapa susuan menjadi wali kepada anak susuan. Justeru, 
kajian ini menyarankan agar pihak berwajib mengambil tindakan 
drastik bagi melaksanakan program yang membina pemerkasaan 
ilmu dengan lebih agresif, bahkan sehingga kepada pindaan 
perundangan supaya amalan penyusuan anak orang lain dapat 




usaha pendokumentasian secara rasmi perlu dilaksanakan secara 
sistematik oleh pihak yang berautoriti.  
  
Kata kunci: Penyusuan anak orang lain; Islam; Amalan menyusu;  
Anak susuan; Pendokumentasian  
  
 
 يف اهرثأو يبرعلا وحنلاو نيدلل اهرهاظ يفا,ا ةينآرقلا تاءارقلا
  ةعماج-نيدلا لوصأ ةيلك– تاءارقلاو ظيفحتلا جمانرب بالط
  يانوربب ةيمالسإلا يلع فيرشلا ناطلسلا
 ةيمالسإلا يلع فيرشلا ناطلسلا ةعماج -يليسعلا ىفطصم ىسيع دماح.د
 – ةينآرقلا تاءارقلا - ءاوضأ :ةيحاتفملا تاملكلا  مالسلا راد يانوربب
  وحنلاو نيدلا - ةيفا]ا
  صخلملا
 هلزنأ، هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال يذلا هللا باتك وه ميركلا نآرقلا
 نمو ؛ئراقلل اريسيت ؛فر حأ ةعبس ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ىلع ىلاعت هللا
 دتو اهيجوتو ةفاشمو  ة سرادم ة  ينآرقلا  ت اءارقلا  ء املعلا ى ق لت ٍذئنآ
 . انيو
  ةغللا ءارثإل ار دصم دعي ام اهنمو فينحلا عرشلا مدخي ام اهنم ةينآرقلا تاءارقلاو




 ةفصب ةيمالسإلا يلع فيرشلا ناطلسلا ةعماج بالطو ةماع ةفصب يمالسإلا
 هم   ف اوعاطتسا اذإ مأل ؛تاءارقلاو ظيفحتلا جمانرب بالط اصوصخو ةصاخ
 ىلع اوناك  اهض  ومغ ف ش م ك و مهعامسأ ىلع ىق  ل  ت ةءارق لك  م
  .ةيفير صتلاو ةيوحنلا دعاوقلاب ةعساو ةيارد
 ،ةرتاوتملا وأ ةذاشلا ةينآرقلا تاءارقلا ضعب ىلع ءوضلا يقلت ةيثحبلا ةقرولا هذه نإ
 ةقرولا هذه ةيمهأ يتأتو .اههيجوت يف ةقدو ،رظن ةلاطإو ركف لامعإ ىلإ جاتحت يتلا
 ا أرقي نم ر فمك  اه عماس مهوتي دق ةذاشلا تاءارقلا ضعب نأ ل ب ق نم
 (لكأي) مع ط ي هنأ ىلاعت هللا فصوكو ،اضعب مهضعب ىفوتي رشبلا نوكك ،
 نع هللا ىلاعت ؛رَّوص م  هنأ وأ ،ءاملعلا هدابع نم ىشخي هنأ وأ ، م عط ي الو
 ةغللا ةافاجم اهرهاظ ةذاشلاو ةرتاوتملا تاءارقلا ضعب نإف اضيأو ؛اريبك  اولع كلذ
 ءاملعلا هيجوت تقسو  اهيلع ءوضلا تيقلأف ؛يأرلا يداب اهرهاظ عشبتسيف ؛ةيبرعلا
  .اهدارم نيبيو ،اهنع سبللا عفريو اهضماغ فشكي امب ،اهل
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Pendidikan adalah suatu proses yang tidak akan pernah berakhir. 
Proses pendidikan akan selalu terjadi dimanapun dan kapanpun. 
Pendidikan agama Islam merupakan sebuah sistem pendidikan 
Islami yang memiliki komponen-komponen pendukung untuk 
mewujudkan sosok muslim yang ideal. Penelitian menggunakan 
metode mixed methods, dengan melakukan analisa statistik 
parametris dan non parametris dilanjutkan deskriptif kualitatif 
nilai-nilai moderasi menjadi satu hal yang penting untuk 
perkembangan masyarakat pendidikan kita. Adapun sikap ektrim 
dalam beragama banyak mahasiwa yang tidak menyukainya. Dari 
Data yang ditampilkan bahwa, para mahasiswa PAI di Perguruan 
Tinggi sebanyak 92 % setuju dengan adanya mata kuliah PAI. 
Seluruh mahasiswa yang mengisi kuisioner mendukung 100 %, 
bahwa pemahaman Islam yang baik akan mengantarkan kepada 
kepemilikan akhlaqul karimah/akhlaq terpuji yang terasakan 
manfaatnya kepada sesamanya serta bahwa mereka sangat 
mendukung sikap moderat/pertengahan dan toleransi dalam 
keberagamaan termasuk dalam implementasinya dalan kehidupan. 
Termasuk menjauhi sikap ekstrim dalam beragama menunjukkan 
ketidak fahaman dalam beragama sebanyak 72.3 %, bahkan akan 
mengatarkan kepada konflik horizontal manakala sikap ekstrim ini 
berkembang sebanyak 83 % mahasiswa. Hal menarik bahwa ada 
juga dikalangan mahsiswa bahwa sikap ekstrim itu tidak masalah 
sebanyak mahasiswa 8.3 % medukung hal ini.  
  







PEMBANGUNAN REKA BENTUK MODEL  
PENGENDALIAN MAKANAN HALALAN TAYYIBAN 
DALAM KALANGAN PENGENDALI MAKANAN DI 
MALAYSIA  
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Isu pencemaran makanan sering berlaku dalam masyarakat. 
Implikasinya menyebabkan keracunan makanan hingga 
membahayakan nyawa pengguna sama ada dalam jumlah besar 
atau kecil seperti di kantin sekolah, kedai makan dan majlis.  
Asasnya, pelbagai isu pencemaran makanan ini timbul disebabkan 
pengabaian terhadap prinsip halalan tayyiban dalam pengendalian 
makanan. Selaras dengan itu, kajian ini akan membangunkan reka 
bentuk model pengendalian makanan halalan tayyiban sebagai 
panduan umum kepada pengendali makanan di samping 
penambahbaikan terhadap amalan sedia ada. Bagi mencapai 
objektif tersebut, pembangunan reka bentuk model berasaskan 
pendekatan kajian reka bentuk dan pembangunan (DDR) 
diaplikasikan. Fasa ini menggunakan kaedah Fuzzy Delphi (FDM). 
Kajian melibatkan seramai 13 orang pakar berkaitan pengurusan 
halal, syariah, teknologi makanan dan juga pengendali makanan 
bagi tujuan melengkapkan fasa reka bentuk dan pembangunan 
model. Satu instrumen soal selidik menggunakan skala linguistik 
Fuzzy dibangunkan dan melalui proses kesahan oleh pakar 
kandungan serta pakar bahasa sebelum ditadbir. Instrumen FDM1 
dibangunkan bagi mengesahkan konstruk model berpandukan 
sorotan literatur, namun panel pakar dibenarkan untuk menambah 
atau menggugurkan komponen utama yang disarankan. 
Selanjutnya, instrumen FDM2 pula dibangunkan bagi memperoleh 
kesepakatan pakar terhadap elemen-elemen yang perlu dimasukkan 




konteks pengendalian makanan dan seterusnya diberi keutamaan. 
Hasil kajian mendapati, satu prototaip model dapat dibangunkan 
sebagai asas model amalan pengendalian makanan halalalan 
tayyiban (APMHT) bagi menangani isu pencemaran makanan 
dalam kalangan pengendali makanan di Malaysia.   
  
Kata kunci: Pencemaran makanan, Keracunan makanan, Halalan 
tayyiban, Amalan pengendalian makanan halalalan tayyiban 
(APMHT)   
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Pada era milenium ini, permintaan produk kosmetik halal di 
kalangan pengguna Muslim meningkat dengan begitu ketara. Salah 
satu faktor peningkatan terhadap permintaan produk kosmetik halal 
terjadi kerana produk tersebut mendapat pensijilan halal daripada 
JAKIM sekaligus memberikan kesan kepada ekonomi dunia pada 
hari ini. Justeru, kertas kerja ini dihasilkan bagi meneroka 
pengetahuan mahasiswa Gen-Z mengenai pensijilan halal bagi 
produk kosmetik di Malaysia. Kajian secara kuantitatif 
menggunakan borang soal selidik dijalankan secara atas talian ke 
atas 289 orang responden serta diedarkan secara rawak dan terdiri 
daripada pelajar di institusi pengajian tinggi di Malaysia 
dijalankan. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan 
perisian Statistical Packages of Social Science (SPSS) dan 
dianalisa menggunakan analisis deskriptif. Hasil kajian 
menunjukkan mahasiswa Gen-Z mempunyai kekerapan  
pengetahuan yang sederhana terhadap pensijilan halal bagi produk 
kosmetik yang diaplikasikan di Malaysia. Dapatan ini diharapkan 
berupaya memberi pemahaman yang baik kepada masyarakat 
pengguna terutamanya dalam kalangan mahasiswa Gen-Z tentang 
pensijilan halal bagi produk kosmetik.  
  
Kata kunci: Pensijilan Halal, kosmetik Halal, mahasiswa Gen-Z.  
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Muslim consumers spend on clothing and footwear has increased 
by 4.2% in 2019 to reach 277 billion USD. The growth of the dUCk 
group, Malaysian e commerce group, is seen successful through 
selling varieties of products from hijab, cosmetic and etc. This 
study has been conducted in an attempt to analyse how the dUCk 
group globalise their products and incorporate the element of Halal 
in their product. Data have been collected using a qualitative 
method which uses social media posts, newspaper and magazine as 
the primary source. Journals, articles and internet references was 
used as the secondary source. The dUCk group has successfully 
attracted international consumers into purchasing their products 
despite being considered as a luxurious brand. This can be proven 
from the instant sell out of their hijab products almost every launch. 
They practiced environmental friendly practices with their 
packaging by using recycled materials for their boxes and a soy 
based material as the ink. Their hijab packaging can also be 
recycled by their consumer. Apart from producing hijab, they have 
also launched a complete range of Halal cosmetics under the same 
brand. The dUCk group has managed to globalise and incorporate 
Halal elements in their product through branding, Halal 
certification and Tayyib aspect from the environmentally friendly 
approach. It has been suggested that this study is a good platform 
for future work on the efforts to implement Halal fashion and 





Key Words: Globalisation; Halal cosmetics; Halal Fashion; 
Muslim consumers; Tayyib.  
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Islamic Religious Education is a conscious effort in providing 
knowledge, attitudes and skills by guiding students systematically 
and pragmatically, volunteering to live according to Islamic 
teachings, to achieve happiness in the world and the hereafter. PAI 
learning must be prepared by educators in advance, starting from 
planning to formulating objectives, materials and methods as well 
as learning evaluation. The method used in this study uses a 
qualitative descriptive method so that it can freely understand, 
analyze and describe the research data accurately. The results 
showed that the learning objectives of Islamic Religious Education 
at AL-Islam High School were for students to be able to achieve 
learning objectives in accordance with core competencies and 
basic competencies through the material provided in improving 
intelligence, knowledge, personality, attitudes or noble morals, and 




hereafter. includes PAI learning material with the addition of BTQ 
lesson hours and worship practices with a scientific approach 
through the XXI century learning method and learning evaluation 
according to the provisions of the 2013 revised curriculum.  
  
Key Word : PAI, High School, happiness in this world and the 
hereafter, 2013 curriculum.  
  
PENGARUH UṢŪL FIQH MAZHAB SYĀFI‘Ī  
TERHADAP ULAMA MUTA’AKHKHIRĪN  
MAZHAB FIQH LAIN DAN ULAMA DI ALAM  
MELAYU  
  
MAS REDUAN BIN HAJI JUMAT  
  
  
ABSTRAK: Setelah Imam Syāfi‘ī raḍiallāhu ‘anhu 
mengasaskan ilmu Uṣūl Fiqh, perkara itu telah membuka 
mata para ulama fiqh selepas beliau, lalu mereka mengikut 
jejak langkah beliau dalam penyusunan ilmu Uṣūl Fiqh 
berdasarkan metodologi mazhab masing-masing. Justeru 
kajian ini membincangkan tentang pengaruh ilmu Uṣūl  
Fiqh dalam Mazhab Syāfi‘ī terhadap ulama muta’akhkhirīn 
mazhab fiqh yang lain; Mazhab Ḥanafī, Mazhab Mālikī dan 
Mazhab Ḥanbalī, serta pengaruhnya terhadap ulama di 
Alam Melayu. Objektif kajian ini ialah untuk menonjolkan 
pemerhatian yang tinggi para ulama mazhab fiqh yang lain 
terhadap Uṣūl Fiqh Mazhab Syāfi‘ī serta menonjolkan 
sumbangan ulama di Alam Melayu dalam bidang Uṣūl 




kualitatif. Rekabentuk kajian yang digunakan pula ialah 
kajian deskriptif. Kajian ini mendapati bahawa Uṣūl Fiqh 
Mazhab Syāfi‘ī mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap penulisan Uṣūl Fiqh mazhab yang lain dan juga 
terhadap ulama di Alam Melayu. Usaha ulama di Alam 
Melayu dalam bidang Uṣūl Fiqh pula turut memberikan 
sumbangan yang besar kepada perkembangan ilmu Uṣūl 
Fiqh dalam dunia Islam.  
  








DIALOG ANTARA AGAMA: ISU-ISU DAN CABARAN 
TERHADAP PELAKSANAANNYA DI MALAYSIA.  
  
   Ahmad Mohamad  
   Wan Zailan Kamaruddin Wan Ali  
   Alwani Ghazali  
Academy of Islamic Studies  
University of Malaya, MALAYSIA  
  
Anjak kurun kini disulami dengan pelbagai permasalahan yang 
mengaitkan antara sesebuah agama dengan agama yang lain 




sebuah solusi. Namun begitu, pelaksanaan Dialog Antara Agama 
ini telah membuka ruang permasalahan kepada sesetengah pemikir 
untuk mengkritik dan mempersoalkan kredibiliti pengamalannya, 
khususnya dalam Islam. Selain itu juga, Dialog Antara Agama 
acapkali dikaitkan dan didakwa sebagai produk daripada 
masalahmasalah epistemologi yang timbul. Permasalahan 
epistemologi adalah permasalahan yang amat besar kerana ianya 
melibatkan serangan intelektual dan pegangan seseorang yang 
menyerang setiap lapisan masyarakat termasuklah golongan-
golongan cendekiawan. Oleh itu, objektif kajian ini adalah untuk 
mengenalpasti isu-isu yang timbul serta cabaran yang perlu 
ditempuhi dalam proses pelaksanaan Dialog Antara Agama dan 
kajian ini juga akan menghuraikan analisis awal sama ada 
wujudnya kaitan di antara Dialog Antara Agama dengan 
permasalahan epistemologi. Kajian ini juga akan disertakan 
bersama pemimpin atau tokoh-tokoh agamawan dan juga golongan 
intelektual dalam memberi hujah-hujah akademik dan pandangan 
terhadap penolakan atau penerimaan mereka terhadap Dialog 
Antara Agama. Kajian ini akan menggunakan kaedah penyelidikan 
kualitatif dan lebih menfokuskan pengumpulan maklumat 
berdasarkan resensi kepustakaan. Akhir sekali, dapatan awal kajian 
mendapati bahawa isu Dialog Antara Agama yang dikaitkan 
dengan permasalahan epistemologi adalah berdasarkan 
penghuraian yang kurang tepat terhadap gagasan dan pengamalan 
yang dibawa.  
  
Kata Kunci: Isu-isu Dialog Antara Agama, cabaran Dialog Antara 
Agama  
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Peranan para ulama sangat penting dalam menemukan jalan keluar 
atas masalah kontraversial yang berkembang dalam masyarakat 
seperti pembedahan plastik. Kerana itu para alim ulama secara 
kolektif sepakat membentuk institusi untuk memberikan jawapan 
atas problematika umat yang disebut dengan fatwa. Di Brunei 
Darussalam, fatwa menjadi tanggung jawab Jabatan Mufti, 
sementara di Indonesia tanggung jawab Majelis Ulama Indonesia 
(MUI). Penyataan masalah penyelidikan ini, ialah: pertama: 
bagaimana fatwa Mufti Brunei Darussalam dan Majelis Ulama 
Indonesia mengenai pembedahan plastik. Kedua: bagaimana 




dan Indonesia. Objektif dari penyelidikan ini, ialah: pertama: untuk 
menghuraikan fatwa mengenai pembedahan plastik di Brunei 
Darussalam dan Indonesia. kedua: menghuraikan analisis fatwa 
mengenai pembedahan plastik di Brunei Darussalam dan 
Indonesia. Penyelidikan ini merupakan penyelidikan kepustakaan 
yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Dari cara 
pandang masalah yang dikaji, penyelidikan ini menggunakan 
pendekatan integratif, filosofis, sistematik, dan universal dalam 
rangka mencari hikmah atau hakikat mengenai penyelidikan. Sifat 
penyelidikan ini deskriptif analitis. Adapun metode analisis yang 
pengkaji menggunakan dalam penyelidikan ini ialah deskriptif, 
komparatif dan kritis analisis. Hasil kajian ini mendapati bahawa 
fatwa di Brunei Darussalam dan Indonesia menggunakan sumber 
rujukan yang hampir sepenuhnya sama. Namun kaedah istinbath 
hukum dan sebab daripada fatwa di dua negara ini berbeza.  
Kata Kunci: Fatwa, Pembedahan, Plastik, Brunei, Indonesia.  
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Konsep pendidikan global adalah konsep yang ideal 
saat ini, karena proses pendidikan masyarakat telah 
mendunia. Hal ini pada hakikatnya merupakan suatu 
pedoman bersama di dunia untuk saling berinteraksi. 




perkembangan dunia pendidikan. Pendidikan global 
berbasis multikultural akan lebih maju dan eksis dalam 
dunia pendidikan karena memiliki karakter tersendiri 
dibandingakan dengan pendidikan global tanpa 
berbasis multikultural karena cenderung ”dipaksa” 
untuk mengikuti satu aturan yang betentangan dengan 
kebebasan pengembangan jati diri suatu kelompok 
dalam ekosistem pendidikan. Konsep pendidikan 
multikultural merupakan konsep pendidikan yang 
mengakui adanya keberagaman. Pendidikan 
multikultural merupakan solusi untuk meminimalisasi 
dan mencegah terjadinya konflik yang disebabkan oleh 
adanya keragaman yang ada di masyarakat. Sikap dan 
pemikiran manusia akan lebih terbuka untuk 
memahami dan menghargai keberagaman. Untuk itu 
sangat penting memberikan porsi pendidikan 
multikultural pada peserta didik agar memiliki 
perhatian dalam menghadapi gejala dan masalah 
sosial yang berakar pada perbedaan.  
  
Kata Kunci: konsep pendidikan global, pendidikan 
multikultural, eksistensi pendidikan  
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Amid the hit of Covid-19 all over the globe, the change in 
people’s life style has been witnessed, as the dependency on the use 
of technology in teaching and learning field increases.  It is 
undeniable fact that the utilisation of technology is very important 
in transferring knowledge and solving problems facing educators, 
as pandemic halts face to face offline teaching and learning. On the 
other side, however, the development of technology cannot give the 
positive assurance for religious moderation discourse amongst 
Muslims in Indonesia, as independent online learning method is 
making students vulnerable to be exposed with extreme and radical 
teachings.     
Hence, in order to tackle that, religious based schools 
should have their own strategy in order to safeguard religious 
moderation policy in teaching and learning activity in this virtual 
era. Al Azhar Islamic Education Foundation (YPI), is known as one 
of modern Islamic education institutions that are able to play their 
role in safe guarding Islamic education from anti-moderatism 
which may tarnish national unity and harmony.    
Currently, YPI Al Azhar is managing 176 schools, ranging 
from pre-school to higher secondary, that spread across 23 
provinces in Indonesia, in addition to one higher education 
institution. The development and spread of schools under the 
management of YPI Al Azhar indicate the quality of education and 
the fact that the institution is well accepted by Indonesians.   
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